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La presente investigación titulada: “Propuesta estratégica para mejorar la gestión 
municipal en la municipalidad distrital de Choros, 2018”,  tuvo como objetivo 
general: Diseñar propuesta estratégica para mejorar la gestión municipal en la 
municipalidad distrital de Choros, 2018. 
El tipo de investigación es descriptiva – propositiva, con un diseño descriptivo – 
propositivo se realizó con una  muestra de 93 pobladores del Distrito de Choros, los 
cuales fueron elegidos en forma no probabilística  por conveniencia o a criterio del 
investigador.   
La gestión pública “municipal” es el proceso de articular estratégicamente las 
acciones de una organización estatal  a su misión y objetivos de acuerdo con las 
prioridades fijadas, con el propósito de garantizar la mayor coincidencia entre las 
decisiones derivadas de la planeación. En este sentido se concluye que la variable 
gestión municipal los encuestados tenemos un 28,3% que considera es  malo; 
además del 50,2% que sostiene es regular, finalmente un 21,5% indica es bueno. 
 













The present research entitled: "Strategic proposal to improve municipal 
management in the district municipality of Choros, 2018", had as its general 
objective: Design strategic proposal to improve municipal management in the district 
municipality of Choros, 2018. 
The type of research is descriptive - propositive, with a descriptive - proactive design 
was conducted with a sample of 93 residents of the District of Choros, which were 
chosen in a non-probabilistic manner for convenience or at the discretion of the 
researcher. 
Public management "municipal" is the process of strategically articulating the 
actions of a state organization to its mission and objectives in accordance with the 
priorities set, in order to ensure the greatest match between the decisions derived 
from the planning. In this sense, it is concluded that the variable municipal 
management respondents have a 28.3% that is considered bad; in addition to the 
50.2% that it maintains is regular, finally 21.5% indicates it is good. 
 







1.1 Realidad problemática  
 
La eficacia de las decisiones municipales se ha acentuado como resultado de esta 
metamorfosis estructural. Sin embargo, producto de la vertiginosa crecida de las 
municipales a nivel regional, local, carecemos de modelos que permitan  integral 
de gestión, los mismos que con el transcurrir sus periodos de gobierno, nos den la 
posibilidad de medir la eficiencia administrativa – gerencial de las municipalidades. 
Según Fernández,  Serrano, (2003), “las organizaciones modernas, como parte de 
sus desafíos de constante vigencia y competitividad, han emprendido en los últimos 
años importantes procesos de reorganización interna, reingeniería y modernización 
de su gestión organizacional”. 
De acuerdo con Álvarez (2013) en Costa Rica: 
“Los gobiernos locales han entrado en una nueva etapa, caracterizada por 
la necesidad de rendir cuentas ante poblaciones más educadas y con 
mayores expectativas sobre las funciones de la municipalidad”. “Ante este 
panorama, el Gobierno Central ha decidido descentralizar algunas de sus 
funciones hacia los ayuntamientos para fortalecer el papel de estos 
organismos”. “Algunas actividades que fueron descentralizadas durante las 
últimas décadas son: el traslado y gestión del Impuesto de Bienes Inmuebles 
y el giro de recursos hacia los ayuntamientos para la gestión de la red vial 
del cantón”. 
Por otro lado en el caso particular de Chile, Santana (2012) considera que “la 
función pública en el ámbito local consiste principalmente en adoptar las medidas 
que sean necesarias para mejorar las condiciones y calidad de vida de los 
habitantes, lo que implica dar prioridad a aquellas actuaciones municipales 
destinadas a superar carencias y solucionar problemas que afectan a los 
ciudadanos, así como desencadenar procesos de cambios sociales, culturales y 
económicos, evaluando las oportunidades de desarrollo que ofrece la Comuna” 
(p.3).  
Es preciso tener en consideración que en el cumplimiento de los objetivos políticos 
y sociales asociados al desarrollo, los municipios de relacionarse e involucrarse con 
instituciones y actores tan diversos como gobiernos regionales, ministerios, 
autoridades de municipios vecinos, servicios públicos centralizados, empresarios 
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locales, potenciales inversionistas internos y externos, juntas vecinales y 
organizaciones territoriales de diferente naturaleza. Ambos factores, la capacidad 
de respuesta a las demandas sociales y la capacidad de generar una coordinación 
eficaz entre instituciones y actores relevantes, hacen indispensable para el sistema 
municipal la adopción de instrumentos de planificación que le permitan interpretar 
y dar respuesta oportuna a situaciones y sucesos que ocurren  en el espacio 
comunal. (Santana, 2012, p. 3). 
Para el caso peruano Arnao, (2010) sostiene: 
Las municipalidades en el Perú, aunque de manera bastante asimétrica, han 
visto en los últimos años incrementar sus recursos. Tales cambios, 
asociados con el surgimiento del concepto de desarrollo local a partir de los 
años 80 determinaron entre otros aspectos, distintos procesos locales que 
han ido progresivamente desarrollando gestiones municipales que 
trascienden de la administración de servicios y necesidades básicas al 
liderazgo de los procesos de desarrollo en el territorio. (p.65) 
 
“Los gobiernos locales tienen la facultad y la obligación de liderar procesos de 
desarrollo integral que satisfagan las necesidades del presente, sin comprometer 
en las generaciones futuras las capacidades de satisfacer sus propias necesidades” 
(Arnao, 2010, p. 45). 
En ese sentido, “las municipalidades han venido asumiendo de manera progresiva 
su función de promoción del desarrollo y la actividad económica local incorporando 
cambios en su estructura organizativa a través de la creación de oficinas de 
desarrollo económico local, así como en sus procesos de planificación, y en la 
ejecución de actividades y proyectos de inversión pública, existen además bases 
constitucionales y legales”. 
1.2 Trabajos previos. 
 
Castillo  (2014) el autor en mención investigo sobre el tema “Reingeniería y 
gestión municipal”, “se ha desarrollado utilizando la metodología de comparación 
de resultados de gestión en gobiernos locales con resultados obtenidos por 
establecimientos del sector privado que han aplicado la reingeniería como 
instrumento de gestión eficiente y eficaz”. 
“La hipótesis se corrobora con los casos de Chrysler y Ford donde los resultados 
exitosos de la reingeniería constituyen la recuperación y liderazgo empresarial 
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obtenido”. “En la experiencia municipal -Municipalidad de Rosario Argentina- la 
reingeniería lo ubica como ejemplo para otras ciudades de la Argentina y del 
Mercado Común del Sur (MERCOSUR)”. “El hallazgo principal permite fijar una 
gradación: 1) La reingeniería no significa despido de personas, es cooperación 
entre personas. 2) La reingeniería en la gestión municipal implica traslado de 
personal de áreas racionalizadas a áreas que optimicen el servicio a la comunidad. 
3) La reingeniería implica proceso de mejoramiento continuo y habituar al desarrollo 
organizacional”. “Las recomendaciones formuladas permitirán: 1) Desarrollar un 
sistema de información para el proceso de toma de decisiones. 2) Comenzar la 
transformación de la cultura organizacional. 3) Promover la gestión municipal 
democrática y participativa”. (Castillo,  2004) 
Varona (2015). Investigo y diseño: “Propuesta de una Nueva Gestión 
Municipal”: “Establece sistemas de información que sirvan a las necesidades de los 
políticos y directivos a todos los niveles. Importancia crítica de la mejora de la 
gestión de los recursos humanos”. “Definiendo los diversos niveles de la 
organización, el político (estratégico) directivo (táctico) y operacional, y que a cada 
uno le corresponda responsabilidades y competencias de naturaleza diferente”. 
“Fortalece a los responsables de los servicios para que la mejora de la información 
y la descentralización produzcan eficiencias”. “Las líneas de reforma de los países 
más avanzados van en el sentido de considerar a los directivos públicos como 
servidores profesionales de los ciudadanos. Invertir para ahorrar, los cambios 
necesarios no son ni fáciles ni baratos. Debe invertirse en estudiar y mejorar los 
procedimientos de trabajo, en formar al personal, en formar a los directivos, en 
innovaciones tecnológicas. Todo ello antes que desarrollar procesos de crecimiento 
de plantillas”. 
“Incidiendo en los aspectos interadministrativos, toda vez que son más los 
servicios y bienes públicos que dependen de la acción conjunta de diversas 
administraciones públicas y privadas. La responsabilidad de un buen político 
implica cada vez más la capacidad de establecer y gerenciar adecuadamente”. 
Osio,   (2009). En su tesis titulada: “El gobierno como estrategia para mejorar 
la Administración Pública”, en el cual se desarrolló una “investigación de tipo 
descriptiva y documental, enmarcada en una investigación de campo y proyecto 
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factible, con el objeto de generar una propuesta sobre los servicios que ofrece el e-
gobierno, mediante el uso de herramientas de medición, a nivel estratégico, de los 
programas utilizados por las Alcaldías, a fin de evaluar su desempeño y determinar 
el nivel de satisfacción de las expectativas de la comunidad; consolidando y 
mejorando los servicios ofrecidos, a través de los portales de gobierno electrónico”. 
Avilez, Benavides, Beoutis,  (2015) los autores en mención escribieron sobre 
el: “Planeamiento estratégico del distrito de San Isidro”. Para dicho fin se ha tenido 
en cuenta que “el Plan Estratégico de San Isidro ha sido elaborado teniendo en 
cuenta los principales sectores económicos desarrollados en el distrito, como son: 
el sector financiero, el sector empresarial, el sector hotelero y el de retail de lujo”. 
“San Isidro es reconocido actualmente como el distrito financiero del Perú y tiene 
las condiciones necesarias para poder desarrollar un clúster de servicios 
financieros; pues actualmente se ubican las principales empresas financieras que 
operan en el país, oficinas principales de grandes empresas peruanas y 
extranjeras, hoteles de cuatro y cinco estrellas, tiendas de lujo, y empresas que 
brindan diferentes servicios conexos al sector financiero y empresarial”. 
”La propuesta de desarrollo económico se sustenta en el 
fortalecimiento de estos sectores, proponiendo las condiciones 
necesarias para su crecimiento en las zonas empresariales 
determinadas en el distrito, con la finalidad de lograr un crecimiento 
armónico, respetando el carácter residencial de San Isidro, con 
edificaciones empresariales y residenciales sostenibles que 
promuevan el cuidado del medio ambiente y el bienestar de los 
residentes y visitantes”. 
”Los objetivos planteados en el Plan Estratégico buscan, también, dar 
solución a problemas latentes en el distrito, como son el caos vehicular y la 
falta de estacionamiento, incentivando la creación de alianzas público – 
privadas que planifiquen y ejecuten proyectos que busquen nuevas 
soluciones a estos problemas”. “Es necesario además, lograr una 
participación más activa de los vecinos en los planes de desarrollo, para que 
puedan velar por su cumplimiento, preocuparse que los funcionarios de la 
municipalidad estén debidamente capacitados y motivados, y tener 
procesos modernos y eficientes que permitan una gestión municipal que 
promueva y dé soporte, al crecimiento económico y residencial de San 
Isidro” (Avilez, Benavides, Beoutis,  2011). 
Chávez, Pineda (2014) desarrollaron la investigación titulada “Características 
de la gestión de políticas públicas municipales realizada por las regidoras que 
conforman la red de regidoras rurales de Piura”: “La presente tesis desarrolla las 
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características de la participación de las Regidoras en la gestión de políticas 
públicas municipales”. El objetivo general es “conocer las características de la 
gestión de Políticas Públicas Municipales, desarrollada por las Regidoras de los 
municipios rurales de Piura en el período de gobierno (2009-2012)”, “a fin de 
formular una propuesta de desarrollo de capacidades, que facilite a la Red de 
Municipalidades Rurales de Piura (REMURPE) el fortalecimiento del desarrollo 
municipal y las capacidades de otras mujeres políticas”. “La investigación realizada 
es cualitativa de tipo diagnóstica y tiene como unidad de análisis a las Regidoras 
que forman parte de la Red de Regidoras Rurales de Piura”. “Nos interesa conocer 
de las Regidoras mencionadas, si su noción de gestión, sus habilidades 
conceptuales, humanas y técnicas fueron suficientes para la gestión de políticas 
públicas; cuáles son las características de sus propuestas; el nivel de formulación 
e implementación de dichas propuestas, y cómo las relaciones interinstitucionales 
y el establecimiento de redes favorecieron dicha gestión”. 
Espino (2013) en su trabajo de investigación: “Propuesta de gestión para 
mejorar la administración del área de registro civil en la municipalidad de Villa el 
Salvador”: El autor llego a concluir lo siguiente:  
“Se diseñó una propuesta de gestión para que mejore la administración del 
área de registro civil en la Municipalidad de Villa el Salvador. Se analizaron 
las actividades que deberían realizar los dirigentes de la municipalidad para 
la lograr una mejor administración en el área de registro civil. Se elaboró la 
propuesta según las necesidades e intereses de los pobladores del distrito. 
Se desarrollaron talleres motivacionales a los dirigentes para que el área 
registro civil tenga la importancia del caso en beneficio de los pobladores del 
distrito. Los pobladores tomaron conciencia de que su contribución es 
necesaria para la mejora, que se hicieron a través de volanteo y focus group” 
(Espino 2013). 
Díaz, Mego (2010) los autores en mención investigaron sobre: “Propuesta de 
un plan estratégico para el desarrollo organizacional de la municipalidad distrital de 
Imaza, en el periodo 2008-2012”. De acuerdo a las intenciones de los autores se 
planteó el siguiente objetivo: “realizar una propuesta de un plan estratégico para el 
desarrollo organizacional de la Municipalidad Distrital de Imaza”. “Para alcanzar 
este objetivo se utilizó como metodología para recolectar información encuestas a 
los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Imaza y entrevistas con personas 
vinculadas y que influyen directa o indirectamente en la institución”. De acuerdo al 
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diagnóstico se llegó a la siguiente conclusión principal: “se obtuvo un modelo de 
propuesta de Plan Estratégico, que va ha permitir un Desarrollo Organizacional, de 
la Municipalidad Distrital de Imaza en el periodo 2,008-2012, y que tiene las 
siguientes características: Visión y misión claros; objetivos claros, precisos y 
cuantificables en el tiempo; estrategias claras y orientadas a la visión, misión y 
objetivos y lo más importante que se elabore con el involucramiento de todos los 
actores participantes en este proceso, como son el alcalde, regidores, funcionarios, 
trabajadores de la municipalidad y la sociedad civil”. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema. 
1.3.1. La nueva gestión 
Siguiendo lo planteado por Bolívar, García, (2014) considera la nueva gestión 
pública consiste en “un movimiento de reforma del sector público, basado en el 
mercado como modelo de relación política y administrativa, cuyo sustento 
doctrinario está fundado en la opción publica, la teoría del agente principal, la 
gerencia de la calidad total y economía de costos de transacción. Categorías 
políticas como votante, burócrata, representante electo y grupo de interés, están 
basados en tal modelo de mercado”. 
A través del tiempo las diversas administraciones públicas han desarrollado 
modelos tendientes a fortalecer el desempeño de sus servidores en los 
servicios  que presentan a la comunidad. La mayoría de los países a finales 
de siglo XX y comienzos del siglo XXI, han enfrentado serias reformas, 
destinadas a modificar las actitudes de los funcionarios, los procedimientos 
y las normas.  (Bolívar, García, 2014, p. 351) 
Estas modificaciones implican cambios en varios campos de la administración 
pública. “En lo administrativo, es necesario diseñar, aplicar y evaluar políticas 
públicas en donde los ciudadanos participen en los asuntos públicos exponiendo 
sus necesidades y carencias; en lo económico, el fin debe ser la disminución de los 
costos de funcionamiento y la maximización de los buenos beneficios para lograr 
una óptima utilización de los recursos”. “Por lo anterior, los gobiernos adoptan 
diferentes modelos de gerencia pública que les permite desarrollar du labor en 
función de la sociedad bajo las premisas de eficiencia, calidad, descentralización y 
desarrollo  del talento humano”. 
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“La reforma del Estado es tema que  ha  preocupado a los gobiernos de diversos 
países. Las reformas se han desarrollado basándose en el concepto de gestión 
integral unida a la modernización de acuerdo con las demandas específicas de 
cada sociedad”. (Bolívar, García, 2014, p.352) 
Los estados deben asumir diversos procesos tendientes a cumplir sus 
planes de desarrollo y políticas gubernamentales y están por lo tanto 
llamados a cumplir desafíos entre los que cabe mencionar: roles 
estratégicos visionarios, infraestructura administrativa adecuada, 
normatividad simple, modernización de las relaciones internacionales, 
redistribución de la riqueza, desarrollo de la  equidad, reformas fiscales  
acordes a las necesidades de la sociedad, ampliación de suministro de 
servicios básicos y preservación del medio ambiente. (Bolívar, García, 2014, 
p.353) 
Para lograr desarrollar todos estos procesos, los gobiernos deben implementar 
filosofía de gerencia vigentes o establecer  su propio modelo de administración de 
tal forma que puede funcionar exitosamente. 
“El nacimiento de los nuevos modelos de gestión pública se inició en el Reino Unido. 
Una vez conocidos en Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda han tenido un 
desarrollo denominado anglosajón, y que punta a propagarse en todo el mundo ya 
que ha sido la imagen universal de la administración pública”. (Bolívar, García, 
2014, p.352) 
Omar Guerrero en su artículo: Nuevas modelos de Gestión Pública realiza un 
análisis del desarrollo de la gestión pública en el mundo y afirma que “Poco se sabe 
que el aporte primigenio en esta línea conceptual, se debe al administrativista 
francés Michel Messenet”. 
Su obra La Nouvelle  Gestión Publique: pour un Etat sans  Burocratie(La nueva 
Gestión Pública: por un Estado sin Burocracia), es posiblemente la exposición 
original de la nueva gestión pública. Esta obra plantea el carácter <nuevo> de la 
gestión pública usa extensivamente el término managemet, alternado con el 
vocablo gestión, toda vez que se proclama un sentimiento anti-burocrático como 
asunto central de su ideario. 
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Según Guerrero, citado por Bolívar, García, (2014) “las ideas de Messenet están 
inspiradas fundamentalmente  en un estudio de la administración privada, que 
concebiá ésta de una manera distinta a la tradición fundada por Henri Fayol”. 
Se trata de Octave  Gelinier, quien prologó su libro. Gelinier usa el término< 
management  public>para referirse a una técnica  que refleja con nitidez tiempos 
emergentes, particularmente la innovación y la anticipación, así como la aptitud 
para <gerencia (gérer) el cambio. 
Gelinier citado por  (Bolívar, García, 2014) plantea una tesis medular de la neo-
gestión pública: 
Que elle ha dejado de estar centrada en la <sociedad política, mundo del 
voto y del control de los ciudadanos>, y ha pasado a la sociedad civil, 
cosmos del contrato, del ejercito de la libertad creativa de las persona. Una 
inspiración  central de Gelinier fue Robert Heller, un estudioso británico de 
la gestión privada, quién en 1972 escribió una obra titular The Naket  
Manager (El Manager Desnudo), en la que propala la idea de que la  
superioridad del gestor privado sobre el funcionario público emana de la 
ascendencia del mundo empresarial. 
Además Gelinier, adelantado ideas de la nueva gestión pública, “propone la 
orientación de la administración pública hacia el mercado y la 
nocióndel<ciudadana-usuario>. Define la gestión pública a partir de las relaciones 
con los usuarios, sobre la base eficiencia  y las relaciones<costo-eficacia>”. 
Messenet, como Gelinier, recuerdan el  origen anglosajón del management y el 
contagio intelectual provocado en Francia. Messenet proprone que la nueva gestión 
pública transcienda la racionalización de la función central de dirección, pues su 
tesis consiste en que ella aumente la racionalización y se aplica adecuadamente a 
las decisiones. 
Igualmente destaca el papel relevante de la información y la informática, así como 
del presupuesto, el control de gestión y la administración de recursos humanos. 
Adelantado las nociones de orientación hacia el cliente, Messenet explora las 
relaciones entre la gestión y el público, y de manera abreviada traza las líneas 
originales del concepto de nueva gestión pública concluyendo que la renovación de 




En el libro pionero de Messenet, la voz management acompaña la idea de privatizar 
la administración pública, y que recuerda el ideario francés. De hecho en Francia 
ya se había establecido el uso de management. Y así lo empleó de Messenet, 
aunque alternado con el término gestión. 
“Cinco años después de la publicación del trabajo de Messenet, apreció un libro 
que, a pesar de estar escrito en la legua de Moliere, se titula Maragemen: Piblic. 
Significado por Romain  Laufer y Alian Burlau. Aunque emparentado con las ideas 
de Messenet, esta obra ha proclamado la urgencia de una nueva disciplina situada 
en la frontera de los sectores público y privado. Los autores pretenden salvar la 
antinomia entre el management, como propio de los negocios, y lo público.  Como 
inherente a la ciencia administrativa” (Bolívar, García, 2014). 
“El management público no se  refiere a ninguno de estos sectores en particular, 
sino a ambos, pero entrañados en la sociedad en su conjunto, con las 
administraciones que les son propias, quedando incluidas las sociedades de 
economía mixta, las asociaciones y las fundaciones. Se trata de una disciplina 
cultivada por administradores, sociólogos, comunicadores y especialistas en 
organizaciones” (Bolívar, García, 2014) 
A pesar de la proclama ampliamente social del management público, Laufer y 
Burlaud citado por Bolívar, García (2014) lo ciñen a una antigua  asimilaciones entre 
los sectores público y privado. “Es entonces permisible hablar de management 
public como un nuevo campo del management y un nuevo dominio que resulta del 
encuentro de dos mundos antimónicos: el sector público y privado. Aunque este 
encuentro significa un caudal de riqueza para la nueva disciplina, también lleva 
dentro de sí grandes desafíos para la conjunción de dos culturas administrativas 
diversas”. 
Bolívar, García, (2014) sostiene: 
El punto central de la confrontación es que el management introduce al 
sector público en un ámbito en que la maximización de ganancias y la venta 
de productos no son imperativos categóricos. En abono de su tesis, los 
autores explican que se han propuesto llamarlo macro-management o 
management público, en sentido amplio, lo que deviene del management de 
una organización cuando el mismo público, y no solo su mercado, toma 
conciencia de que es el objeto de esta organización, es decir, cuando el 
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público razona sobre el efecto de la actividad organizativa en su entorno 
económico y social. 
Tradicionalmente el management ha consistido en la aplicación del análisis de 
sistemas a la empresa. Ahora dicho examen se aplica por igual al sector privado y 
al público. Pero, a diferencia de antaño, el management public está basado en la 
aplicación del marketing al sector público, aunque por principio las lógicas de la 
administración pública y el marketing sean opuestas: la administración pública es 
normativa y porta idea del bien público; se basa en la ética y busca la satisfacción 
del interés común, en tanto que el marketing busca satisfacer el bienestar individual, 
es oportunista y se basa en la novedad. 
La administración pública representa la situación permanente del Estado y tiene 
responsabilidades a largo plazo, mientras que el marketing está atento al mercado 
en un momento determinado de su funcionamiento y tiene objetivos a corto plazo. 
“La primera se basa en la lógica y, la segunda, en la lógica económica. Sin 
embargo, Laufer y Burlaud juzgan que la administración pública y el mercado son 
menos opuestos de lo que se piensa, pues este último consiste esencialmente en 
una relación entre el mercado y su público. 
“En un ensayo sobre management público, publicado 20 años después de la obra 
Messenet, también se argumenta que este concepto se distingue por referirse a 
una nueva forma de gestión de los asuntos del  Estado, que había sido descuidada 
por los gobiernos y las universidades. Sin embarga, se sigue reconociendo que 
todavía no cuenta con su propio cuerpo teórico y que no puede aún alcanzar 
autonomía, a pesar de ser distinta al derecho, la economía y las ciencias político”. 
(Bolívar, García, 2014) 
Por otro lado, “para alcanzar una categoría disciplinaria más trascendentes, el 
manegenet debe establecer relaciones horizontales con esas disciplinas, así como 
con el managament privado”. “El management público consiste en una 
multidisciplinar, como las relaciones industriales o el urbanismo. Su carácter es el 
conocimiento pancientífico  y su tendencia hacia la acción” (Bolívar, García, 2014) 
En el manament público el administrador se convierte en un gestionador 
(gestionare) de programas, cuya función es el contacto con el público. 
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1.3.2. La nueva gestión pública como modelo y técnicas de gestión. 
Según Bolívar, García (2014): 
El contenido de la nueva gestión pública puede desplegarse en una amplia 
variedad de modelos, técnicas e instrumentos de gestión, que no siempre 
son coherentes. La nueva gestión pública no puede ser ajena  a las 
contradicciones y  movimientos pendulares del management genéricamente 
considerado y a su tendencia a reinventar constantemente la rueda bajo 
nuevas denominaciones. De hecho, diferentes intérpretes  han puesto de 
manifiesto la diversidad y el carácter parcialmente contradictorio de las 
propuestas de los reformadores bajo la nueva gestión pública. 
La nueva gestión pública ha sido clasificada por Francisco Longo Martínez citado 
por Bolívar, García, (2014) “dentro de varios modelos, entendiendo por modelo un 
compendio de valores, políticas e instrumentos que generan una propuesta de 
intervención que sirve para diagnosticar la realidad y expresar posibles soluciones”. 
Estos modelos son: 
Modelo eficientista 
El modelo eficientista tiene su fuente de inspiración en el management científico y  
técnico de principios de siglo cuyo emblema es la cadena de montaje. Su aplicación 
al sector público supone la reproducción del viejo esquema maquinal de la 
burocracia industrial, a través de la medida exhaustiva de recursos, procesos y 
resultados, la planificación estricta de actividades y el dimensionamiento óptimo de 
los recursos. “Este es el managemet que está detrás de múltiples iniciativas de 
medición y evaluación del rendimiento, sistema de análisis de presupuestos y 
control, reingeniería de procesos administrativos, mejora en la distribución de 
recursos humanos, entre otros” Francisco Longo Martínez citado por (Bolívar, 
García, 2014). 
Este modelo tiene ventajas e inconvenientes, en función de donde y como se 
aplique. Por un lado, es una estrategia coherente con la búsqueda de disciplina 
presupuestaria en periodos de crisis fiscal y permite desarrollar una amplia 
infraestructura de información a efectos de medición y control. “Por otro lado, el 
reduccionista uniformista es la tendencia exagerada de los seguidores de este 
modelo, que les hace pensar que todas las actividades públicas son reconducibles 
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a una cadena de montaje”. Francisco Longo Martínez citado por (Bolívar, García, 
2014). 
Modelo contractualista. 
“El segundo recibe el nombre de contractualista y tienen detrás el modelo de la 
organización divisional de la gran empresa y las teorías económicas de la 
organización basadas en la relación principal – agente” Francisco Longo Martínez 
citado por (Bolívar, García, 2014). 
“Su lógica es la separación de los roles planificador y productor, sustituyendo la 
coordinación jerárquica  por una coordinación contractual con competencia en 
proveedores que dispondrían de autonomía de gestión. Esto favorece la adaptación 
a los entornos específicos de los diferentes centros de actividad pública” Francisco 
Longo Martínez citado por (Bolívar, García, 2014). 
“Esta situación presenta una visión implícita de numerosas políticas de reforma, 
especialmente en sectores sociales. Sus ventajas se asocian a los estimulos que 
crea para que el agente se adapte a las prioridades del principal y a las necesidades 
de los destinatarios.  Sus riesgos tienen que ver con las tentaciones expansivas de 
los agentes y la desatención de interdependencias entre diferentes servicios 
públicos” Francisco Longo Martínez citado por (Bolívar, García, 2014). 
Modelo servicial. 
“Consiste en un conjunto de reflexiones que se agrupan a principios de los ochenta 
en el movimiento de la cultura organizativa y la gestión de las empresas de servicios 
como categoría de diferenciada de organización productiva. El énfasis de este 
movimiento está, a diferencia de los anteriores, en la gestión de los intangibles 
organizativos (la cultura, el conocimiento) y la reivindicación de la gestión relacional 
no jerárquica (redes, alianzas, y relaciones con proveedores y clientes), como clave 
de eficacia y eficiencia” Francisco Longo Martínez citado por (Bolívar, García, 
2014). 
Este modelo es más teorizado que practicado por los reformadores. En la mejora 
de las relaciones con los ciudadanos predomina la modernización de ventanilla, de 
renovación puramente superficial de los lugares de encuentro, que no profundiza 
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en cambios de fondo en el modelo institucional. Las ventajas del modelo son obvias 
en la adaptabilidad y flexibilidad que ofrecen sus propuestas para el manejo de los 
servicios públicos. “Su punto débil radica en las lesiones a la equidad y a la 
seguridad jurídica que pueden derivarse de la mayor discrecionalidad de los 
operadores que conlleva la aplicación de sus principios” Francisco Longo Martínez 
citado por (Bolívar, García, 2014). 
Adicionalmente, existe un modelo no gerencial de reforma administrativa, con una 
racionalidad diferente de naturaleza jurídico – garantista. Es el modelo que se 
desprende del ideal weberiano de administración pública, que aspira a la realización 
del Estado de derecho mediante la configuración de una burocracia predeterminada 
en su actuación normativa, para garantizar una aplicación uniforme y objetiva del 
ordenamiento jurídico. “El servicio civil, como sistema de mérito, que salvaguarda 
la profesionalidad e independencia de los funcionarios frente al poder político, es la 
institución central que se deriva de este modelo” Francisco Longo Martínez citado 
por (Bolívar, García, 2014). 
1.3.3. Modelos de contemporáneos de gestión pública. 
De acuerdo a lo planteado con Bolívar, García (2014) “Un modelo consiste en un 
grupo de símbolos y reglas operativas. Símbolos es una orden para hacer surgir de 
la memoria una cosa o evento determinados, o bien, un conjunto especifico de 
cosas o eventos; en tanto, las reglas operativas son los instrumentos mediante los 
cuales los modelos realizan directamente la producción del conocimiento”. 
“Esencialmente, el modelo es una construcción racional, cuya función central es 
reflejar con una máxima aproximación as realidades en estudio”. 
La configuración conceptual de la gestión pública contemporánea nace de 
la globalización. Es el resultado de la estandarización de la administración 
pública singular de cada país, bajo el mismo esquema de organización y 
funcionamiento. Cada administración pública individual debe quedar 
uniformada bajo un patrón universal, que presente cinco rasgos 
prominentes: el mimetismo organizativo de la empresa privada; la 
incorporación del mercado como proceso de confección del asunto público; 
el fomento a la competitividad mercantil; el reemplazo del ciudadano por el 
consumidor, y la reivindicación de la dicotomía política-administración, 
sublimada como la anatomía policy-management. (p. 360) 
Esto “constituye un modelo, es decir, un grupo de símbolos y reglas operativa, 
orientados a representar del modo más fidedigno la realidad del fenómeno. Pero, 
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más propiamente, se trata de una guía de implementación” <<buena>> 
administración pública, que estén destinadas a reconfigurar un fenómeno- la 
administración pública-, con base en las cualidades de otra manifestación- la 
gestión privada”  (Bolívar, García, 2014). 
“Por tal motivo, el fenómeno administrativo público debe asumir la forma de 
empresa. La modalidad de policy debe dejar el proceso político para adquirir la 
forma del mercado; los servicios públicos deben abandonar las formulas burocrática 
para tomar la modalidad de la competencia mercantil; el ciudadano debe 
convertirse en consumidor, y la gestión debe apartarse de todo contacto con la 
política” (Bolívar, García, 2014). 
Este modelo partió de una realidad administrativa que era necesario trasformar, un 
esquema burocrático que se juzgaba en quiebra, y que David Osborne y Ted 
Gaebler describieron como la erosión absoluta de la confianza en el gobierno 
estadounidense. Frente a una burocracia publica paralizada, la sociedad 
permanece inmóvil y sin fuerzas para avanzar. Era patente en esta circunstancia 
un problema de implementación, pues la administración pública se mostraba 
incapaz de continuar sus labores”. (Bolívar, García, 2014) 
La propuesta central del modelo gestionario  radica en hacer implementables los 
propósitos de una buena”  “administración burocrática, eliminando la desconexión 
entre principios y resultados, observable bajo el modelo burocrático. “Este modelo 
debe ser reemplazado en el curso de la actividad de la administración pública, pues 
toda acción iniciada da lugar a la implementación, que se encamina hacia el punto 
final”. (Bolívar, García, 2014). 
Debido a que la administración pública debe adaptarse a las nuevas realidades de 
la economía mundial, aunque está en marcha continua y no puede detenerse, su 
nivel de implementación solo puede elevarse cambiando el modelo de operación. 
En última instancia, sus problemas de implementación radican en su incapacidad 
para continuar, más que por la lentitud para comenzar. 
1.3.4. Tendencias de la nueva gestión. 
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La nueva gestión pública, cuyo origen es Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia, 
para después extenderse hacia Canadá, Estados Unidos de América y varios 
países más; presenta una filosofía gerencial dominante en la agenda de la 
administración pública. En los tres primeros países se le conoce como el modelo 
Whitehall, por reunir a naciones que propongan la cultura anglosajona”. 
Internacionalmente se está presentando nuevas tendencias de manejo del Estado 
las cuales van dirigidas primordialmente a mejorar el servicio que este presta a la 
sociedad enfocándolo desde el punto de vista del cliente. 
1. El modelo OCDE: orientación hacia el cliente. 
Según Bolívar, García, (2014): 
Este “modelo de gestión pública se ha implementado en las administraciones 
públicas en diversas partes del mundo. Se trata de un producto exportado por 
organismos económicos internacionales, principalmente el Banco Mundial y el 
Fondo Monetario Internacional, pero destaca específicamente la OCDE, cuyas 
administraciones en operación en el mercado debe calcular precios, hacer de sus 
oficinas centros productivos y estimular que estas últimas sean competitivas entre 
sí, como con otras del exterior”. 
Hasta donde se tienen información, la presentación pública del modelo 
neogestionario tuvo lugar en Madrid en 1979, cuando se abrió una iniciativa en pro 
de la reforma de “la administración pública, la OCDE hizo su primer requerimiento 
para apremiar el mejoramiento de la administración pública, con miras al 
crecimiento de la economía del mercado” Bolívar, García, (2014). 
“Desde entonces la OCDE se convirtió en la cabeza internacional de un 
nuevo movimiento general. EL primer desarrollo integral de este modelo 
apareció en 1987; como una información redactado por el Comité de 
Cooperación técnica de la OCDE. Su tesis central consistió en la orientación 
hacia el cliente; debido a que los cuídanos estaban influidos principalmente 
por los bienes tutelares-educación, salud y recursos proporcionales por el 
Estado benefactor-, existía el problema central de cómo financiar un enorme 
gasto con cargo de los ingresos del erario público. La solución se 
matearelizo en la tesis primigenia de la gestión pública de la OCDE: la 
orientación hacia el cliente”  Bolívar, García, (2014) 
2. El gobierno empresarial. 
Bolívar, García, (2014) establece lo siguiente: 
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“El gobierno empresarial se está gestando dentro de un panorama, en el que los 
regímenes emergen bajo una visión inédita del mundo administrativo en los Estados 
unidos, donde nuevos entes aparecen por doquier, menos en el gobierno 
burocrático, cuando esos antes son el único remedio para sus males. Sin embargo, 
hay esperanzas en favor de que el gobierno asuma una reforma hacia nuevos 
estilos administrativos, porque lenta, silente y quietamente emergen otras clases 
de instituciones públicas que son frugales, descentralizados e innovadoras” 
Paralelamente, las instituciones, siendo flexibles y adaptativas estas prontas a 
aprender nuevos métodos cuando cambien las condiciones donde operan. 
Modeladas en las empresas que operan en el mercado, ellas laboran con base de 
la competencia, la libre elección de los consumidores y otros mecanismos no 
burocráticos. Esas entidades hacen su trabajo con creatividad y eficiencia, y 
constituyen el mejor futuro del gobierno. 
El gobierno y la empresa son instituciones esencialmente diversas porque, 
entre otras cosas, los líderes empresariales están motivados por la 
ganancia, en tanto que los dirigentes gubernamentales tienen el deseo de 
reelegirse. Otra diferencia central es que las empresas obtienen la mayor 
parte de sus recursos de su clientela, mientras que los gobiernos lo hacen 
de los contribuyentes. Bolívar, García, (2014). 
En suma, la empresa privada esta animada por la competencia, mientras que los 
gobiernos recurren a los monopolios. Sin embargo, no siendo el gobierno una 
empresa, ello no obsta para que no se pueda transformar en más empresarial. 
Cualquier institución pública o privada puede ser empresarial, del  mismo modo que 
como cualquier institución puede ser burocrática. 
“Los autores razonan que muy pocos estadounidenses desearían que su gobierno 
actuara como una empresa, tomando decisiones rápidas a puerta cerrada para 
obtener ganancias privadas, porque de tal modo la democracia seria abolida; sin 
embargo, a los ciudadanos les gustaría tener un gobierno menos burocrático; y 
debido a que existe un ancho continuum entre e comportamiento burocrático y el 
empresarial, es indudable que el gobierno pueda mover su posición dentro de tal 
aspecto” (Bolívar, García, 2014). 
3. El modelo posburocrático 
En relación a este modelo Bolívar, García, (2014) considera: 
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“El modelo posburocrático parte del uso común de términos como cliente, calidad, 
servicio, valor, incentivo, innovación, empoderamiento (empowerment) y 
flexibilidad”. Estos términos son utilizados por quienes, tratando de mejorar las 
operaciones gubernamentales en Estados Unidos de América, aceptan 
explícitamente que el paradigma burocrático ya no es la fuente más relevante de 
las ideas y las argumentaciones acerca de la gestión pública 
El término más apropiado para la nueva generación de extensa familia de ideas, 
acerca de cómo el gobierno hace productivas y responsables sus operaciones, es 
paradigma burocrático. Este vocablo implica que el modelo posburocrático sea tan 
multifacético como su predecesor, el paradigma paternal formulado por Max Weber 
varias décadas atrás, al que rinde tributo, pues se trata de una generación de ideas 
que evoluciono desde el paradigma burocrático. 
Debido a que el modelo posburocrático supone una etapa progresiva y superior 
desde el paradigma burocrático, está formado por los siguientes pasos: del interés 
público a los resultados que aparecían los ciudadanos; de la eficiencia a la calidad 
y el valor; de la administración a la producción; del control a la consecución” y “la 
estructura; de la imposición de la responsabilidad a la construcción de la rendición 
de cuentas; de la justicia de costos a la provisión de valor; más allá de la reglas del 
procedimientos, y más allá de los sistemas administrativos en operación. 
1.3.5. Movimientos mundiales en gerencia pública. 
Los reformados de la gerencia pública han realizado análisis en todos los países, a 
todos los niveles del gobierno en naciones tan diversas como Estados Unidos, 
Suecia, Países Bajos, Reino Unido, Japón, Finlandia, Australia y Nueva Zelanda, 
entre otros. Basados en estos estudios han definido cuales son los principales 
movimientos mundiales en torno a la transformación de la gerencia publica, los 
cuales se presenta a continuación. 
1.  New public management (NPM) 
El termino NPM o nueva gerencia publica, se ha hecho uso frecuente en numerosos 
países miembros de la OCD, así como en el resto del mundo. La nueva generación 
publica muestra una tendencia global hacia la reforma administrativa, pero 
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rápidamente se pone en evidencia-específicamente en  conferencias 
internacionales- que asume distintos significados en diferentes contextos 
administrativos. 
Las reformas en la gerencia pública se está adelantado en una amplia variedad de 
formas en diferentes contextos que involucran precauciones y necesidades 
nacionales sumamente diferentes. 
Esta doctrina, iniciada en la década de los ochenta tanto en Europa como en 
estados unidos, su fundamenta en los siguiente postulados. 
Profesionalizados de los servicios públicos en todos los niveles. 
 Establecimiento de medidas e indicadores de evaluación para la Gestión 
gubernamental a través de procedimientos e instrucciones generadas por los diferentes 
gobiernos. 
 Enfoque de la gestión más hacia los resultados que hacia las reglas de procedimientos. 
 Degradación de unidades monolíticas en unidades más pequeñas y flexibles. 
 Obtención de mayor competitividad dentro del sector público. 
 Implementación y empleo de herramientas administrativas del sector privado. 
 Disminución de los gastos de funcionamiento del Estado 
Una herramienta muy eficaz para analizar el desarrollo de los diversos conceptos 
de la nueva gerencia pública es el tema de las cinco<<R>>, las cuales constituyen 
los principios para la acción desde donde se pretende realizar una secuencia cuyo 
resultado debe ser un gobierno con mayor capacidad de respuesta, más efectivo y 
eficiente. Analizamos este proceso según lo planteado  Bolívar, García, (2014). 
 Primera<<R>>:Reestructuración 
La reestructuración es el primer paso en el proceso de cambio de la gerencia. 
Reestructurar significa eliminar de la organización todo aquello que no contribuye a 
aportar un valor al servicio o producto suministrado a los consumidores. 
De acuerdo con los principios de la misión o de la rendición de cuentas de 
responsabilidades, del control de presupuesto y de la gestión, los componentes de 
la organización deberían clasificarse según su misión o responsabilidad primarias, 
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por ejemplo, centros de misión, centros de ingresos, centros de gastos o de costos, 
centros de servicio interno, centro de inversión. 
La contribución de cada uno de ellos es evaluada en términos de su aporte al 
suministro de servicio dirigidos a satisfacer las demandas de los ciudadanos”. “La 
reestructuración puede llevar a una significativa<<horientalización>> de la 
estructura organizacional, una considerable delegación de autoridad, de 
responsabilidades y de toma de decisiones con respecto a las operaciones 
cotidianas hacia los niveles de la organización más cercano a su público. La 
reestructuración habitualmente significa desprenderse de tareas. 
Por cierto, el mejoramiento de la productividad en gran escala en el gobierno 
depende de la eliminación de ciertos de miles de tareas. 
 La segunda <<R>>: Reingeniería 
La reingeniería se centra más en <<reemplazar de nuevo>> que en tratar de 
<<arreglar>> los problemas existentes mediante soluciones parciales o 
temporáneas aplicando <<paños calientes>>. La reingeniería exige pensar en 
procesos y no funciones y posiciones establecidas en las jerarquías 
organizacionales 
La meta de la reingeniería es conseguir “mayor satisfacción del consumidor y un 
mejoramiento de la calidad del servicio, junto con una mayor eficiencia en términos 
de tiempo de costo de ciclo productivo” Bolívar, García, (2014). 
“La reingeniería aprovecha de la nueva tecnología computarizada y de otras 
tecnologías de la información”. “Requiere un reiterado seguimiento, en la práctica, 
de las alternativas propuestas para reemplazar los procesos laborales existentes 
antes de la implementación de nuevos sistemas y procesos” Bolívar, García, (2014). 
 La tercera <<R>>: Reinversión 
La reinversión requiere pensamientos estratégicos y planificación para desplazarse 
hacia el desarrollo de nuevos mercados y métodos de suministros de servicios. 
“La estrategia de mercado debe aplicarse para cotejar la estrategia global de la 
organización y planificación de largo plazo”. “En lo esencial, la reinvención evalúa 
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y hace cambios extensivos al servicio al cliente de la organización y la estrategia 
del mercado de productos, particularmente en lo relativo a la competencia o a la 
amenaza de competencia” Bolívar, García, (2014). 
Esa transición es esencial para la supervivencia de la organización en un mundo 
siempre cambiante y más competitivo. 
 La cuarta <<R>>: Realineación 
La realineación modifica elementos de la organización para encajar la estrategia de 
mercado desarrollada en el marco de la reinversión. “El concepto es sencillo: cotejar 
la estructura de la organización con la nueva estrategia, para obtener las metas 
deseadas y para motivar a los gerentes y empleos” (Bolívar, García, 2014). 
La realineación requiere diagnosticar del desplazamiento entre la estructura, 
cuando ella existe, en la organización prescribe  que elementos deben ser 
adaptados para crear diferentes estructuras y alternativas que pueden ser 
adaptados en diferentes condiciones. La realineación debería resultar una 
estructura de contingencia institucional consistente con las oportunidades 
emergentes de mercado y con la estrategia desarrollada en el marco de la 
reinversión. 
La realineación tiene seis implicaciones para la rendición de cuentas y el 
presupuesto de la organización; por ejemplo, que tipos de contabilidad y de 
presupuesto deben ser empleados para diferentes propósitos. La realineación 
procura crear una organización de <<fast cycle time>> para responder rápidamente 
a los cambios en el entorno del mercado, del público y de los accionistas”. En este 
caso sentido, es una directa de la reinversión. 
La realineación es, esencial, la implementación de la estrategia de reinvención. Sin 
embargo, mientras que la reinvención tiene que ver con cambios en la forma de 
operar de la organización en el mercado externo. La realineación se centra en el 
cambio interno de la organización. 
 La quinta <<R>>: Reconceptualización 
La Reconceptualización enfatiza la importancia de apresurar el tiempo de 
observación y orientación para reducir el tiempo del ciclo de aprendizaje 
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organizacional. “El paso crucial de todo el proceso de la quinta <<R>> es la creación 
de mercados, clientes, productos y organización de trabajo en la organización 
públicas. Reconceptualizar exige desplazarse a un <<análisis rápido>> para la 
toma de decisiones organizacionales y aprender a pensar creativamente acerca de 
los problemas difíciles, utilizando el <<conceptual clockbusting>> y otras técnicas 
para acelerar el análisis y la retroalimentación”. 
“Los gerentes necesitan aprender cómo identificar los problemas reales a través de 
sus síntomas y cómo manejar la gente para resolver los problemas reales con 
mayor seriedad”. “La gerencia del equipo y la motivación del grupo a través de la 
distinción entre problemas verdaderos y problemas falsos es esencial”. “La clave 
de la Reconceptualización es aprender cómo infundir una nueva manera de pensar 
a la gerencia publica para crear autoaprendizaje, y una organización con capacidad 
de adaptación y forjadora de conocimiento”. (Bolívar, García, 2014). 
La Reconceptualización requiere de una mejor y más rápida evaluación del 
desempeño del servicio. Utiliza la investigación por encuestas y otras técnicas, para 
estimar más rápidamente como mejorar la estrategia de mercado y del servicio. 
Según Derry Ormd, algunos países que han adoptado un enfoque más gradual en 
lo que respecta a la introducción del NPM  confronten un problema de 
estructuras duales del sector público: islas de reforma con orientación hacia el NPM 
que coexisten con organizaciones públicas gerenciales en forma tradicional”. “Esta 
situación genera tensiones en el proceso reformas, como resultado de estructuras 
de incentivos en conflicto, que en algunos casos infringen, que en algunos casos 
llegan a poner en tela de juicio lo que se ha logrado hasta el momento” (Bolívar, 
García, 2014). 
La verdad es que alguno aspectos básicos como el mantenimiento de toma 
decisiones efectivas del gobierno central en un contexto de devolución y 
globalización, la gerencia ética en el gobierno, la educación y responsabilidad cívica 
de la sociedad, las nuevas relaciones cambiantes entre el ejecutivo y legislatura 
fueron dejados de lado en el desarrollo de la filosofía de NPM”. 
2. Total quality management (TQM) o administración de la calidad total. 
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“En la misma década de los ochenta, el sector privado aplico con éxito la filosofía 
de gestión de la calidad total, el cual fue trasferido a la administración pública con 
el objetico de garantizar la satisfacción del cliente mediante a través del grado de 
calidad alcanzado en la presentación de servicios públicos” Bolívar, García, (2014). 
Elke Loffer analizando un documentos de Beltrami  que presente tres fases dentro 
de la evaluación en el sector público: 
 Una primera fase se refiere al desarrollo del sentido de respeto por las normas 
y procedimientos. 
 La segunda fase analizada los procedimientos en atención a la eficacia 
 La tercera fase mide la calidad a través del sentido de satisfacción del cliente. 
La calidad se ha constituido, durante las últimas dos décadas, en el ingrediente 
primordial de la administración pública; en ella se integran el profesionalismo, la 
cooperación laboral, la motivación, la innovación y el óptimo empleo de los recursos 
para satisfacer las necesidades de la comunidad por parte de los gobiernos. 
3. Reinveing goverment (RG) o la reinversión del gobierno. 
David Osborne, y Ted Gaebler, exalcalde de una ciudad analizaron la aplicación de 
esta teoría formulada en 1992. “Se trata de una filosofía que pretende, empleando 
el espíritu empresarial, trasformar el sistema organizacional gubernamental en 
busca de la eficacia, la eficiencia, la contabilidad y la capacidad de innovación 
mediante”  
Bolívar, García, (2014) se plantea: 
 “La descentralización de las operaciones del estado” 
 “La obtención de la competitividad frente al sector público y privado” 
 “El otorgamiento de incentivos a los servicios destacados por su eficacia” 
 “La aplicación de los principios del sector privado tanto en la administración en 
competitividad”. 
 “La capacidad de los servidores públicos con el fin de que realicen eficazmente 
su trabajo”. 




4. National perfomance rewiew (npr) o revisión nacional del desempeño. 
Esa filosofía fue desarrollada en Estados Unidos por el presidente William Clinton 
y puesta bajo la dirección del Vicepresidente Al Gore. Su objetivo principal se basó 
en las palabras:<<Un gobierno que trabaje menor y al que le cueste menos y 
<<Hace cas con menos>>. 
La revisión nacional del desempeño está enfocada directamente hacia los 
siguientes tópicos (Bolívar, García, 2014): 
 Recorte de programas y empleados. 
 Ahorro de los recursos del estado. 
 Otorgamiento de facultades extraordinarias a las autoridades. 
 Desarrollo de estrategias de mejora dirigidas a los clientes y a las gerencias 
Estatales. 
 Determinación de los que el gobierno debería y no debería hacer. 
 Devolución a los Estados de las responsabilidades de algunos problemas 
locales. 
Con el fin de alcanzar estos objetivos, el gobierno debería estar más orientado 
hacia los resultados, con parámetros de referencia  respecto al desempeño de sus 
funcionarios y de esta manera obtener el financiamiento de sus actividades 
mediante el empleo de la capacidad para alcanzar las metas programas. 
5. International organization for standardization (ISO) u organización international 
para la normalizacion 
Loffer citado por Bolívar, García, (2014) define la serie ISO 9000-9004 como <<una 
norma internacionalmente reconocida para garantizar la calidad de organizaciones 
y que constituyen una federación de organismos nacionales de normas cuya 
función consiste en preparar normas internacionales. 
 9000: Contiene las instrucciones de uso y criterios de selección. 
 9001,9002,9003: Agrupan las propuestas orientadas a la prevención de la falta 
de conformidad en el marco de negociaciones basadas en contratos. 
 9004: Establece directrices para el desarrollo de la gestión de calidad en la 
responsabilidad propia de cada uno. 
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La implementación del empleo de estas normas ISO por parte d la administración 
pública es un aspecto de gran importancia ya que permite determinar claramente si 
los procedimientos se están cumpliendo con los requisitos de calidad y si la 
sociedad está percibiendo servicios del Estado eficiente. 
6. Infrestructura ética. 
Algunos países mientras de la OCDE (Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico), entre los que se cuenta; Reino Unido, Nueva Zelanda, 
Alemania y Estados Unidos, han implementado en el desarrollo de su 
administración pública de filosofía denominada infraestructura ética, la cual se basa 
en la promoción y refuerzo de valores éticos y eficiencia administrativa. Esta 
propuesta cuenta con ocho elementos claves según Bolívar, García, (2014): 
 Compromiso al más alto nivel. 
 Marco legal moderno y efectivo basado en leyes y regulaciones que establecen 
estándares de comportamiento y obligatorio cumplimiento. 
 Mecanismos eficiente de rendición de cuentas empleando mecanismos 
eficientes de rendición de cuentas empleando procedimientos administrativos 
agiles, auditorias y evaluaciones integrales de desempeño. 
 Códigos de conducta, definición de valores compartidos, role responsabilidades, 
obligaciones y restricciones que deben ser cumplidos por empleados del 
Estado. 
 Solidos mecanismos de profesionalismo, educación y entrenamiento de los 
servicios públicos. 
 Condiciones de apoyo para el desempeño de servicio público, trato justo y 
equitativo a los servicios públicos, pago adecuado y seguridad en el empleo”. 
 Existencia de principios éticos compartidos y coordinados. 
 Una sociedad cívica y participativa que funciona como vigía de las situaciones 
del quehacer gubernamental. 
 




Blanca Olias de Lima, citado por Bolívar, García, (2014) en su libro: “La nueva 
gestión pública” en el cual  analiza nueve propuestas de la nueva gestión  pública, 
a saber: 
 Reducción del tamaño del sector público. 
 Descentralización de las organizaciones. 
 Jerarquías horizontales. 
 Ruptura del monolitismo y especialización. 
 Desburocratización y competencia. 
 Desmantelamiento de la estructura estatutaria. 
 Clientelización 
 Evaluación 
 Cambio de cultura 
“La reducción del sector público está apoyada en la idea de reducir los gasto de 
funcionamiento del Estado a través de la disminución de sus dimensiones y la 
unificación de cargos públicos, con el fin de lograr una administración pública más 
eficiente”. (Bolívar, García, 2014) 
La descentralización de las organizaciones tiene como acercar a las organizaciones 
del Estado a la comunidad y buscar soluciones a necesidades y aspiraciones a 
través de la participación en las decisiones comunitarias. 
La metodología de eliminar la excesiva burocracia en los diferentes escalones 
jerárquicos aplanadas un horizontales, que pretende obtener mejoras en la gestión 
mediante la resolución de trámites y procesos y la consolidación de sistemas 
gerenciales de comunicación más efectivos. 
Uno de los aspectos más utilizados en la última década por los gobiernos es la 
reorganización de la función pública mediante la desactivación de grandes 
organizaciones para crear en su ligar entidades más pequeñas y mejor adaptadas 
al entorno económico, que puedan realizar actividades especializadas en forma 
independiente. 
La competitividad de los entes de Estado implica penetrar el mercado, 
especialmente el de los servicios, en igualdad de condiciones con otras 
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organizaciones públicas y privadas, nacionales o internacionales con el objetivó de 
lograr instituciones estatales eficiente y exitosas. 
Uno de los aspectos más observadores por las administraciones es la estructura 
estatuaría tradicional de los empleos públicos. Esto trae consigo una solidaria 
corporativa que en ocasiones impide la competencia, patrocinada la baja 
motivación laboral, la desincentivacion para el desempeño y la orientación hacia los 
medios en vez de la orientación hacia los fines. La movilidad del personal, 
entendida como la posibilidad de ubicar los empleos de acuerdo con las 
necesidades de la organización, implica por lo tanto programas de capacitación y 
compromiso en los diferentes niveles. 
La administración en sus diferentes acepciones se presente como poseedora del 
por frente a los usuarios ya que define los bienes colectivos, determina las 
propiedades y las condiciones de acceso. Esta situación ha hecho que últimamente 
se cambie el concepto de servicio y con este concepto de usuario por el cliente, el 
cual debe ser manejado bajo criterios gerenciales y profesionales. 
La nueva gerencia pública establece parámetros de medición de gestión con los 
cuales pretenden medir la capacidad gerencial de sus funcionarios y disponer de 
instrumentos que muestren el rendimiento de sus actividades. Este proceso hace 
referencia al control de gestión adoptado por los diferentes Estados para obtener 
resultados de eficacia, efectividad y economía. 
Adicionalmente se refiere a tendencias en gestión pública entre otras que acabe 
mencionar algunas fácilmente a la administración de organizaciones públicas, 
como las siguientes: 
 Benchmarking 
 Calidad total 
 Reingeniería 
 Gestión de proyectos 
El Benchmarking hace referencia a las técnicas de marketing mediante las cuales 
se coparan las organizaciones con problemas similares haciendo énfasis en el 
desempeño relativo de las actividades. 
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La calidad total se centra en los procesos, costos y plazos y dirigen su mayor 
esfuerzo hacia la responsabilidad y el cumplimiento de estándares. 
El proceso de reingeniería por su parte analiza la reacción frente a las políticas de 
calidad total mediante una reforma del conjunto que cuestiona los procesos y 
funciones y funciones existentes, teniendo como objetivo la reducción al mínimo del 
personal. 
La gestión de proyectos crea unidades específicas de proyectos, define objetivos y 
está dirigida a la prestación de servicios a los clientes. 
1.3.6. Gestión municipal. 
Según la revisión bibliográfica Hurtado (2011), “la gestión pública que en el plano 
local, se traduzca en una gestión municipal capaz de administrar, gestionar, 
planificar y gobernar el territorio, sus recursos y personas”. “Una gestión municipal 
que tiene como horizonte el desarrollo humano, que va más allá del “crecimiento 
económico, crecimiento con distribución y satisfacción de necesidades básicas” 
(Mendoza, 2010), citado por (Hurtado 2011). 
“La gestión municipal promueve el desarrollo local, concebido lo local como la 
construcción social, o el proceso endógeno y exógeno con similares características 
económicas, laborales y medioambientales” (Alburquerque, 2004), citado por 
(Hurtado 2011) es “capaz de movilizar recursos y esfuerzos en torno a un proyecto 
común”. 
Frente a la situación planteada es necesario conocer lo planteado por (Kliksberg, 
2001) citado por Hurtado (2011), en donde señala que “una gestión municipal que 
promueva la participación ciudadana como una condición básica para la “confianza 
y transparencia pública” la renovación institucional, la participación y vigilancia de 
la población en la gestión gubernamental”. 
Según Hurtado (2011), indica: 
La gestión municipal que permite la concertación social como forma política 
de relación fluida entre Estado y sociedad civil. Donde la cultura del diálogo 
y el consenso permita crear mecanismos y herramientas para la solución de 
controversias y conflictos sociales (CND). (P. 5) 
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Asimismo nos indica que “la gestión municipal articula la planificación estratégica y 
operativa, donde la planificación estratégica es un proceso sistémico y colectivo, 
orientado a la construcción de una imagen futura del territorio, y de generación del 
aprendizaje social e institucional” (GTZ, 2008) citado por Hurtado (2011), 
1.3.7. Evaluación de la gestión municipal 
Según Rodríguez, (2002) considera: 
“Si bien el tema de la “gestión municipal” corresponde al campo de la administración 
pública, ella tiene implicaciones que trascienden este ámbito y alcanza los ámbitos 
social, económico y político, según lo que se ha podido apreciar en el marco 
conceptual del presente trabajo”.  
Arnao  (2010) sostiene que en relación gestión pública: 
Se define con relación a la estructura y al nivel de desarrollo de esas tres 
dimensiones en un área geográfica determinada. Lo cual implica que la 
percepción de la gestión municipal evolucionará a través del tiempo y variará 
entre determinados espacios territoriales (regiones, provincias, distritos, 
etc.). Sin embargo, el problema no quedará resuelto cuando el tema se 
analice para una localidad y tiempo determinados, pues la forma de abordar 
el problema y la selección de indicadores para medirlo siempre será parcial 
y muchas veces divergente de otras opciones de análisis.  
“Para una misma situación, se puede encontrar diferentes estimaciones de gestión 
municipal, sin que ello signifique invalidar todas o algunas de ellas”. “Obviamente 
aquella que refleje con mayor precisión y de manera sistemática la compleja 
realidad objeto del análisis, será mucho más completa que aquella que enfoque el 
problema desde un solo punto de vista” (Arnao 2010). 
“Una visión estrictamente normativa, por ejemplo, basa su enfoque en el supuesto 
de que la gestión municipal depende fundamentalmente de su capacidad de cumplir 
cuantitativamente las funciones que la legislación vigente asigna a los gobiernos 
locales del país, omitiendo en muchas ocasiones la calidad de tales funciones y la 
eficiencia en la ejecución de las mismas” (Rodríguez, 2002) 
“En cuanto a la manera explícita de medir y determinar los niveles de gestión 
municipal, este trabajo se enmarca dentro de los métodos objetivos de medición. 
En esta evaluación objetiva, se recurre a criterios externos a la organización 
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municipal para medir el grado de cumplimiento de las funciones que las normas 
asignan a los gobiernos locales” (Rodríguez, 2002) 
“Si ese conjunto de criterios externos se plasma en la determinación de estándares 
mínimos de gestión municipal, como por ejemplo índices mínimos aceptables, se 
estaría utilizando dentro de una medición objetiva de gestión municipal el criterio 
absoluto”. “En cambio, si la situación de la municipalidad provincial se define en 
función de la posición que ocupa respecto de otras o del nivel promedio, se estará 
asumiendo un criterio relativo”. (Rodríguez, 2002) 
Santana,  (2012) considera: 
“Es pertinente introducir en este método de medición, el análisis de las 
posibilidades y limitaciones que supone utilizar para el estudio el 
conglomerado de grupos de localidades (o barrios) que conforman un distrito 
capital de provincia. Utilizar este distrito como unidad de análisis presenta 
algunas restricciones pues, bajo una misma norma de gestión, se compara 
diferentes ámbitos socioeconómicos y culturales que pueden estar 
originando necesidades diversas. Por ejemplo, la necesidad del servicio de 
limpieza de calles y parques puede divergir entre un distrito selvático de baja 
densidad poblacional y otro costeño de alta densidad de dimensión 
metropolitana, y éstos a su vez con otro de la sierra, predominantemente 
rural”. 
De acuerdo a la revisión de fuentes bibliográficas en relación al tema se puede 
concluir que “los instrumentos técnicos de planificación, permiten direccionar la 
gestión hacia la consecución de determinados objetivos definidos por la comuna, 
de acuerdo con los lineamientos y prioridades regionales y nacionales”. 
1.3.8. Concepto de planificación.  
Según Santana (2012) considera: 
“La planificación busca maximizar los resultados que puedan obtenerse con 
determinados recursos, y también adecuar los procedimientos utilizados a las 
condiciones existentes, buscando la eficiencia”. 
“Por lo tanto, la planificación se propone intervenir en una realidad en 
particular, y alterar sus características actuales y orientar su trayectoria 
futura, de conformidad con algún modelo ideal. Por su condición de técnica, 
es decir, de procedimientos para actuar, la planificación es neutra: no es 
buena, ni mala en un sentido ético”. (Santana,  2012, p.33) 
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En cambio puede ser eficaz o ineficaz; puede o no conducir a la obtención de los 
objetivos deseados. Se puede señalar que la planificación requiere de un método 
que la haga operable, es decir, de un procedimiento de ejecución concreto, que 
goce de validez y viabilidad para su aplicación. Lo contrario a la planificación es la 
improvisación, la acción aislada, sin un sentido claramente definido, o sin una 
secuencia ordenada que asegure dentro de un rango aceptable de incertidumbre 
llegar a cierto resultado que se pretende lograr.  
“Por planificación entenderemos al proceso de “Calcular” anticipadamente 
las acciones que se realizarán en un período de tiempo determinado, para 
conseguir algunos resultados que estimamos deseables”. “La planificación, 
entendida como recurso metodológico, debe permitir alterar los “cambios 
naturales” que experimentaría nuestro entorno físico y social”. “De ahí se 
desprende la necesidad de fijar claramente la situación deseada, o el estado 
“ideal”, que queremos alcanzar, en función del cual pondremos un conjunto 
de recursos disponibles para acercar la situación presente a la imagen–
objetivo”. “Cambios naturales” se refiere a la situación que se alcanzará por 
la evolución o inercia, sin que medie alguna intervención externa con el 
propósito de transformar la situación actual. Es decir la situación futura 
proyectada. En síntesis, la planificación busca construir una estrategia en el 
presente que permita alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto”. 
(Santana,  2012, p.35) 
1.3.9. Planificación municipal. 
De acuerdo con Matías (2001) considera la planificación municipal como: “es un 
instrumento técnico usado como guía de superación de problemas, a partir de la 
cual establecemos objetivos a largo plazo, identificamos metas y objetivos 
cuantitativos, desarrollamos estrategias para alcanzar dichos objetivos y 
determinamos los recursos necesarios para llevar a cabo las acciones”.  
“La planificación como herramienta técnica universal tiene elementos muy 
particulares para ser empleados por los gobiernos municipales” (Matías,  2001, p.8).  
Los municipios representan colectividades humanas a las cuales tienen que 
brindarles servicios públicos como recogida de basura, alumbrado eléctrico 
de las calles, mantenimiento de áreas recreativas y deportivas, higiene, 
establecimiento de biblioteca, fomento del arte, etc. Cada punto de esto 
amerita una respuesta en el día a día que tiene necesariamente que 
organizarse técnicamente. La planificación se encarga de presentar un 
retrato de dos caras, la primera expresa el cómo está el municipio en el 
presente y la segunda, el cómo estará en el futuro. Con ella producimos y 
organizamos ideas que nos ayudan a presentar las cosas como resueltas 
antes de que ocurran. Es como ver el futuro en el presente. (Matías,  2001, 
p.8)   
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Matías (2001) considera que en el ámbito municipal la planificación nos ayuda a: 
 “Precisar mejor los recursos técnicos, humanos y materiales, el tiempo de 
ejecución de las acciones y clarifica los resultados que esperamos en el ámbito 
del desarrollo municipal” (Matías, 2001). 
 “Autoridades y servidores municipales a organizar las soluciones a los 
problemas planteados con un alto nivel de precisión” (Matías, 2001). 
 “Definir adecuadamente en los ayuntamientos, los recursos financieros que 
necesitamos para combatir los problemas planteados” (Matías, 2001). 
 “Hacer los ajustes y corregir errores a tiempo” (Matías, 2001). 
 “Lograr que el personal de los ayuntamientos trabaje con mayor claridad de las 
metas por alcanzar y motivado permanentemente” (Matías, 2001). 
 “Mejorar la capacidad de gestión técnica de los ayuntamientos” (Matías, 2001). 
 “Establecer los controles internos adecuados en los ámbitos de manejo de 
personal, recursos financieros y físicos” (Matías, 2001). 
 “Clarificar el plan para facilitar la participación de las organizaciones de la 
sociedad civil” (Matías, 2001). 
 “Establecer la dirección a seguir por el ayuntamiento y sus departamentos de 
negocio” (Matías, 2001). 
 “Examinar, analizar y discutir sobre las diferentes alternativas posibles” (Matías, 
2001). 
 “Facilitar la posterior toma de decisiones” (Matías, 2001). 
 “Contribuir con la obtención de mayores beneficios y menores riesgos” (Matías, 
2001). 
 “Generar confianza mutua entre autoridades y ciudadanos” (Matías, 2001). 
 “Disminuir los conflictos y la presión social” (Matías, 2001). 
Pasos para la planificación local. 
Siguiendo lo planteado por Matías (2001), considera los siguientes pasos: 
1. Conocer la realidad.  
El conocimiento de la realidad existente en el municipio implica percibirla tal como 
es. La visión subjetiva de la realidad que pueden tener las autoridades podría ser 
muy distinta a la visión subjetiva de los y las ciudadanas. El diagnóstico municipal 
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está referido al conocimiento de la situación existente en las comunidades que lo 
componen. Es una radiografía social, una herramienta técnica y de investigación 
con la cual determinamos los múltiples problemas que se encuentran en las áreas 
previamente seleccionadas. 
2. Definición de objetivos. 
Los objetivos son descripciones que hacemos para definir una realidad a ser 
cambiada mediante la acción y la inversión de recursos en un tiempo especificado. 
Desde un primer momento es importante establecer los objetivos. 
Esto así porque si no tenemos claro lo que queremos lograr a través del proyecto, 
sería imposible poder diseñarlo. Con frecuencia no tomamos el tiempo necesario 
para aclarar y escribir los objetivos, porque consideramos que ya sabemos lo que 
estamos haciendo. Sin embargo, el no definirlos puede crear duda o inseguridad 
en los miembros del grupo y facilitar la generación de expectativas demasiado altas 
que no podamos lograr. 
3. Descripción de las acciones. 
Las acciones son las tareas que debemos cumplir para realizar el proyecto. Son las 
actividades que nos ponen en movimiento. Es importante que definamos las 
acciones con la mayor precisión. Los elementos a tomar en cuenta son nombre de 
la acción, lugar de ejecución, tiempo de duración, responsables directos e 
indirectos, población beneficiaria. 
4. Presupuesto municipal 
Podemos afirmar que el presupuesto participativo es una estrategia creadora dentro 
de la planificación municipal. Dicho presupuesto podría ser en sí mismo el plan 
estratégico del municipio, pero también podría ser un grupo de acciones de 
desarrollo municipal a las cuales les asignemos recursos. 
5. Evaluación del plan. 
La evaluación es la determinación de los niveles de cumplimiento de los indicadores 
de resultados, definidos originalmente en un plan institucional en cuanto a calidad 
y cantidad y la obtención de una base informativa que permita la integración de los 
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correctivos necesarios. El proceso de evaluación es la etapa que nos permite 
determinar qué está pasando con el plan, programa o proyecto, si vamos bien, 
regular o no muy bien y por qué están pasando determinadas cosas que no 
habíamos previsto. Además, nos ayuda a realizar los ajustes a tiempo y por lo tanto 
a eficientizar el uso de los recursos. Cuando no evaluamos y continuamos 
desarrollando las acciones podemos tener dificultades para alcanzar los objetivos 
que nos hemos propuesto. 
 
1.3 Formulación del problema 
 
¿Es posible que la  propuesta estratégica mejore la gestión municipal en la 
municipalidad distrital de Choros, 2018. 
 
1.4 Justificación del estudio. 
La presente investigación nace a iniciativa de identificar la problemática que se 
presenta en la gestión municipal del distrito de Choros, en la medida de poder 
detectar los problemas álgidos que dificultan el desarrollo y progreso del distrito. 
Los resultados de esta investigación serán de gran utilidad, porque pretenden llenar 
vacíos al contribuir con concepciones acerca de la percepción de la gestión 
municipal y el nivel de satisfacción de la población, respecto a los servicios básicos 
en la Municipalidad. Por otro lado es de vital importancia conocer los resultados, 
toda vez que estos serán utilizados para poder mejorar las actividades y tratar de 
gestionar cambios en la interna de la municipalidad. 
Asimismo, es importante señalar, que los instrumentos empleados en esta 
investigación, podrían  ser usados para una autoevaluación objetiva, porque serán 
adecuadamente fundamentados y validados empíricamente. Así mismo, por la 
simplicidad de su aplicación e interpretación deberían convertirse en valiosas 
herramientas que podrán ser empleadas en futuras investigaciones en el área de 





Teniendo en cuenta lo planteado por Hernández, Zapata, Mendoza (2013) 
considera: 
Que no en todas las investigaciones se formulan hipótesis. El hecho de que 
plantees o no hipótesis depende de un factor esencial: el alcance inicial de 
tu estudio. Las investigaciones que establecen hipótesis son únicamente 
aquellas cuyo planteamiento define que su alcance será correlacional o 
explicativo o las que tienen un alcance descriptivo, pero que intentan 
pronosticar una cifra, valor o hecho. (p.84) 
 
De acuerdo al tipo de investigación que se plantea en el presente informe, y en 
relación a lo planteado en el acápite anterior no se ha considerado hipótesis, toda 






Diseñar propuesta estratégica para mejorar la gestión municipal en la municipalidad 




Identificar  el nivel de gestión municipal en la municipalidad distrital de Choros, 
2018. 
 
Elaborar  propuesta estratégica para mejorar la gestión municipal en la 
municipalidad distrital de Choros, 2018. 
 
Validar propuesta estratégica para mejorar la gestión municipal en la municipalidad 










2.1 Diseño de investigación. 
 
De acuerdo a la intención del investigador  la presente investigación es de tipo 
descriptivo – proyectiva. Los primeros consisten en describir fenómenos, 
situaciones, contextos y eventos; esto es detallar cómo se manifiestan. De acuerdo 
con Hernández, Fernández, Baptista (2010, pp. 80-81)  
Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 
características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 
objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, 
únicamente pretenden medir o recoger información de manera 
independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se 
refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas.  
Por otro lado es proyectiva debido a que “consiste en la elaboración de una 
propuesta, un plan, un programa o un modelo, como solución a un problema o 
necesidad de tipo práctico”. Es decir “propone soluciones a una situación 
determinada a partir de un proceso de indagación. Implica explorar, describir, 
explicar y proponer alternativas de cambio, mas no necesariamente ejecutar la 
propuesta”. (Hurtado de Barrera, 2008). 
En relación al diseño y teniendo en cuenta las características del presente informe 
de investigación y además de la revisión bibliográfica se determinó el diseño, tal 
como lo manifiesta lo siguiente: 
Diseños no experimentales del tipo transversal  descriptivo, tienen como 
propósito describir las variables y analizar su incidencia de manera 
individual, presentando un panorama del estado de dicha variable o 
variables e incluso los  indicadores en un momento único. Este tipo de 
investigación es más natural y cercana a la realidad cotidiana. En ella se 
recolectan datos sobre cada una de las dimensiones, conceptos, variables, 
contextos, comunidades o fenómenos y reportan lo que arrojan esos datos. 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010) 
Interpretando y según las intenciones de la investigación el diseño que se utilizó es 
el no experimental, descriptivo, propositivo de corte transversal, “esto quiere decir 
que no se manipularán las variables, solo se observa el fenómeno tal y como se da 
en su contexto natural”, Sánchez, Reyes (1998, p. 77). Los “datos se realizan en un 
solo momento, en un tiempo único, realizando un corte específico en un tiempo 
determinado; es descriptivo por tanto busca precisar, la incidencia del fenómeno en 
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las variables y las relaciones existentes entre sus componentes”. Sánchez, Reyes 
(1998, p. 77). 
El diagrama que le corresponde se resume en el siguiente esquema: 
     M   --------- O -------------P 
Donde: 
M: Representa la muestra de la cual se recogió información para el estudio. 
O: Representa la información sobre la investigación. 
         P: Propuesta a la situación estudiada 
2.2. Variables, Operacionalización. 
2.2.1. Variables. 
2.2.1.1. Definición conceptual. 
 Variable independiente: propuesta estratégica. 
 Según Fred (2000) presenta la siguiente definición: “forma sistemática de manejar 
el cambio y de crear el mejor futuro posible para una ciudad. Más específicamente,  
la planificación estratégica es un proceso creativo que sienta las bases de una 
actuación integrada a largo plazo, establece un sistema continuo de toma de 
decisiones que comporta riesgos, identifica líneas de acción específica, formula 
indicadores de seguimiento sobre los resultados e involucra a los agentes sociales 
y económicos locales a lo largo de todo el proceso”. 
 
 Variable Dependiente: Gestión municipal 
“Se entiende como la cooperación eficiente entre los diferentes niveles de la 
administración pública, tanto horizontal (dentro de la propia municipalidad y con los 
diferentes actores sociales locales), como verticalmente (entre los distintos entes 
administrativos que constituyen la organización territorial del Estado)” (Castillo, 
2004). 
2.2.1.2. Definición Operacional. 
 Variable independiente: propuesta estratégica. 
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Es un conjunto de acciones con el propósito de favorecer a optimizar la gestión 
municipal  en la municipalidad distrital de Choros, 2018. 
 
 Variable Dependiente: Gestión municipal. 
Es el proceso continuo de tener un ordenamiento territorial acorde a la modernidad, 
el mismo que implica mejorar la recaudación y manejo de presupuesto, teniendo 
una capacidad administrativa que implique brindar servicios e inversión municipal, 
además de la ejecución de proyectos. 
 
2.2.3. Operacionalización de variables. 
De acuerdo a Valderrama (2013) considera:  
La operacionalización es el proceso mediante el cual se transforma las 
variables de conceptos abstractos a unidades de medición, es decir las 
variables viene a ser la búsqueda de los componentes o elementos que 
constituyen dichas variables, para precisar las dimensiones, 
subdimenciones e indicadores, finalmente  los ítems. (p.160) 
 
Para efectos de la presente investigación se desarrolló el siguiente cuadro de 
operacionalización de variables: 
VARIABLE DIMENSIONES ITEMS, PREGUNTAS 
Propuesta 
estratégica  
 Rendición de cuentas. 
 Capacitar al personal municipal 
en tecnologías de la 
información. 
 La Gestión de Recursos 
Humanos. 
 análisis FODA. 
 Control presupuestal. 
Auditoria interna 
Lista de cotejo 



























- Existe un plan de ordenamiento territorial 
- Existe una unidad técnica para el desarrollo 
territorial. 
- Está conforme con el servicio de pasajeros y 
trasporte en el distrito. 
- Esta de acuerdo con las licencias de 
funcionamiento a bares y cantinas. 
Área  de personal 
- Los trabajadores municipales brindan un buen 
servicio. 
- El personal es capacitado en las diversas 
áreas de desempeño. 
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- El personal cuenta con experiencias en sus 
puestos. 



















- La municipalidad rinde cuentas trimestrales 
de los ingresos que percibe. 
- Los ingresos percibidos son aprovechados 
para desarrollar actividades en bien de la 
población. 




- La información financiera es oportuna y 
confiable. 
- La municipalidad evalúa y monitorea las 
actividades. 
- Se cuenta con registros de los servicios 
municipales prestados. 



















-  Se brinda servicios en las áreas rurales (vaso 
de leche, etc.). 
- Existen áreas de deportes para los niños y 
jóvenes del distrito. 
- Se beneficia a la población con proyectos. 
- Hay prioridad en los proyectos de inversión. 
Ejecución de 
proyectos 
- Se cuenta con servicio de recojo de basura. 
- La municipalidad se preocupa por contrarrestar 
las enfermedades infectocontagiosas.  
- El servicio de limpieza pública está siendo 
atendido de forma adecuada. 
- Los servicios de televisión, telefonía e internet  
son administrados correctamente por la 
Municipalidad. 
 
2.3. Población y muestra. 
Población.  
Gamarra, Berrospi, Pujay y Cuevas (2008), considera que la población es “la 
totalidad de sujetos o elementos de un conjunto, delimitado por el investigador, 
asimismo lo llama también universo y su estudio se realiza mediante el censo, es 
decir el conteo de uno a uno de todos los elementos” (p. 48). 
Es preciso indicar que se cuenta con 2800 electores de acuerdo a la Municipalidad 




Para la selección de la muestra se consideró la muestra no probabilística a criterio 
del investigador, la misma que de acuerdo con (Carrasco, 2009, p. 243) la 
denomina como muestras intencionadas en el sentido de que “es aquella que el 
investigador selecciona según su propio criterio, sin ninguna regla matemática o 
estadística”.  
En lo que corresponde a la presente investigación se eligió 95 pobladores tal como 
se indica a continuación: 
Tabla 01 
Muestra del estudio 
 
Como se puede apreciar en la imagen se tiene una muestra de 93 ciudadanos del 
distrito de Choros. 
2.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
2.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
Para la presente investigación se utilizó las siguientes técnicas:  
Técnicas.  
a. La Observación:  
En términos generales para la observación consiste: “en el registro sistemático, 
válido y confiable de comportamiento y conducta manifestada” Hernández, 
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Fernández, Baptista (2010).  Esta técnica nos permitió registrar los acontecimientos 
de los pobladores del distrito en mención.  
Instrumentos.  
Para cumplir con lo establecido en la técnica de recolección de datos se empleó la 
Escala de Likert: de acuerdo con (Pino, 2007, pp.450-453) “es una estructura que 
presenta un conjunto de ítems en forma de proposiciones positivas (favorables), 
sobre hechos y fenómenos sociales o naturales de la realidad, comportamientos 
individuales y personas sometidas a observación que expresen su opinión o actitud, 
en donde no hay respuestas correctas o incorrecta”. 
2.4.2. Validez y confiabilidad del instrumento de recolección de datos. 
Validez del instrumento:  
“La validez de un instrumento la podemos definir como el grado en que la 
calificación o resultado del instrumento realmente refleja lo que estamos midiendo” 
Pino (2007).  
Para conseguir la validez tanto de contenido, así como de los instrumentos de 
recogida de datos se desarrolló mediante el juicio de Jueces o expertos, los mismos 
que pretenden identificar la coherencia entre indicadores, dimensiones de las 
respectivas variables. 
Por otro lado, “los mismos tendrán la oportunidad de hacer las debidas correcciones 
en cuanto al contenido, pertinencia, ambigüedad, redacción y otros aspectos que 
consideraron necesario realizar mejoras” (Mendoza, 2013). “Al cumplirse éste 
procedimiento, las observaciones y sugerencias de los expertos, permitirán el 
rediseño del instrumento de medición, para luego someterlo a la confiabilidad”. 
(Mendoza, 2013).  
Confiabilidad del instrumento. 
Después de la revisión bibliográfica Pino (2007) considera que “la confiabilidad es 
la estabilidad de los resultados, o de las calificaciones obtenidas en el instrumento”.  
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Carrasco (2009), nos dice que “algo que es confiable, funciona en el futuro como lo 
hecho en el pasado. Una prueba o medida de conducta confiable, puede medir la 
misma cosa más de una vez y producirá los mismos resultados”. 
Para el presente trabajo se utilizó el coeficiente Alpha de Cronbach,  que presenta 
una escala tal como se detalla a continuación: 
La medición va de 0 a 1, tal como se muestra a continuación: De 0, 00 a 
0,19 representa un nivel de confiabilidad muy débil; de 0,20 a 0,39 débil; de 
0,40 a 0,59 tiene un nivel moderado; por su parte, de 0,60 a 0,79  es fuerte; 
y, finalmente, de 0,80 a 1,00 significa un grado de confiabilidad muy fuerte. 
(Valderrama, 2013, p. 215) 
La ecuación de fórmula que se utilizará para el cálculo del coeficiente de 
confiabilidad Alfa de Cronbach es la siguiente 
                                                                                                    
K: El número de ítems 
ΣSi2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
ST2 : Varianza de la suma de los Ítems 
α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 
los elementos tipificados 
N de elementos 
.082 .068 23 
 
Entre más cerca de 1 está, más alto es el grado de confiabilidad 
 
2.5.  Métodos de análisis de datos.  
Para el análisis de los datos se consideró lo siguiente: 
Se utilizó la estadística descriptiva a través de la distribución de frecuencias: Esto 
implica “un conjunto de puntuaciones presentadas en una tabla de manera 
ordenada, sus características definidas por el investigador” (Mejía,  2010). 
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Elaboración de cuadros: Los instrumentos tabulados nos permitirán elaborar 
cuadros o tablas por cada uno de los instrumentos mediante el programa Excel. 
 
2.6. Aspectos éticos 
 
Los sujetos de estudio que son parte de la muestra representativa se les 
comunicará oportunamente de los propósitos de la investigación para tener de ellos 
su aceptación y consentimiento; asimismo, se asegurará que la participación de los 
especialistas en la aplicación del instrumento de recolección de datos sea en forma 
consciente y voluntaria. También se hará saber de la confidencialidad de la 







III. Resultados  
En este acápite se tendrá en cuenta los resultados producto de la aplicación de las 
encuestas, los mismos que se desarrollarán de acuerdo a los objetivos específicos. 
 
a. Objetivo específico 01.  
Identificar  el nivel de gestión municipal en la municipalidad distrital de Choros, 
2018. 









Válidos Malo 92 98,9 98,9 98,9 
Regular 1 1,1 1,1 100,0 
Total 93 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada a pobladores de la MD Choros. 
 
Interpretación: 
De acuerdo  a los resultados  tenemos que según los encuestados el 98,9% indica 
que el ordenamiento territorial es malo; por otro lado un mínimo 1,1% considera que 
es regular. 
 
Tabla Nº 03: indicador área de personal  en la municipalidad distrital de Choros, 2018. 







Válidos Bueno 93 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada a pobladores de la MD Choros. 
 
Interpretación: 
De acuerdo  a los resultados  tenemos que según los encuestados el 100% indica 
que el área de personal está bien en sus procesos. 
 
Tabla Nº 04: Dimensión desarrollo organizacional de la variable gestión municipal, en la 






Malo Regular Bueno Total 





98,9 1,1 0,0 100 
Área de personal   0,0 100,0 0,0 100 
RESULTADO 49,5 50,5 0,0 100 
Fuente: Tablas del 2,3. 
Interpretación: 
De acuerdo a los resultados tenemos que la dimensión desarrollo organizacional 
según los encuestados presenta un 49,5 que considera es  malo; además del 50,5 
que sostiene es regular en la municipalidad distrital de Choros, 2018. 
 
Tabla Nº 05: Indicador recaudación y manejo de presupuesto en la municipalidad distrital 
de Choros, 2018. 
 







Válidos Malo 27 29,0 29,0 29,0 
Regular 65 69,9 69,9 98,9 
Bueno 1 1,1 1,1 100,0 
Total 93 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada a pobladores de la MD Choros. 
 
Interpretación: 
De acuerdo  a los resultados  tenemos que según los encuestados el 69,9% indica 
que la  recaudación y manejo de presupuesto es regular; además el 29,0% sostiene 
que es malo; finalmente podemos indicar que existe un mínimo 1,1% que considera 
que el indicador en mención es bueno. 
 










Válidos Malo 19 20,4 20,4 20,4 
Regular 48 51,6 51,6 72,0 
Bueno 26 28,0 28,0 100,0 
Total 93 100,0 100,0  
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Fuente: Encuesta aplicada a pobladores de la MD Choros. 
 
Interpretación: 
De acuerdo  a los resultados  tenemos que según los encuestados el 51,6% indica 
que la  capacidad administrativa es regular; además el 20,4% sostiene que es malo; 
finalmente podemos indicar que existe un mínimo 28,0% que considera que el 
indicador en mención es bueno. 
 
Tabla Nº 07: Dimensión desarrollo organizacional de la variable gestión municipal, en la 
municipalidad distrital de Choros, 2018. 
 
Dimensión Indicador 
Malo Regular Bueno Total 






29,0 69,9 1,1 100 
Capacidad 
administrativa 
20,4 51,6 28,0 100 
RESULTADO 24,7 60,7 14,6 100 
Fuente: Tablas del 5,6. 
Interpretación: 
De acuerdo a los resultados tenemos que la dimensión finanzas municipales los 
encuestados presenta un 24,7% que considera es  malo; además del 60,7% que 
sostiene es regular, además un 14,6 % indica es bueno la dimensión en mención 
en la municipalidad distrital de Choros, 2018. 
 











Válidos Regular 46 49,5 49,5 49,5 
Bueno 47 50,5 50,5 100,0 
Total 93 100,0 100,0  





De acuerdo  a los resultados  tenemos que según los encuestados el 50,5% indica 
que el servicio e inversión municipal es bueno; además el 49,5% sostiene que es 
regular. 
Tabla Nº 09: Indicador servicio e inversión municipal  en la municipalidad distrital de 
Choros, 2018. 
 







Válidos Malo 20 21,5 21,5 21,5 
Regular 27 29,0 29,0 50,5 
Bueno 46 49,5 49,5 100,0 
Total 93 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada a pobladores de la MD Choros. 
 
Interpretación: 
De acuerdo  a los resultados  tenemos que según los encuestados el 49,5% indica 
que la ejecución de proyectos  es bueno; además el 29,0% sostiene que es regular; 
finalmente tenemos un 21,5% que considera es malo. 
 
Tabla Nº 10: Dimensión servicios y proyectos  de la variable gestión municipal, en la 
municipalidad distrital de Choros, 2018. 
 
Dimensión Indicador 
Malo Regular Bueno Total 





municipal   
0,0 49,5 50,5 100 
ejecución de 
proyectos   
21,5 29,0 49,5 100 
RESULTADO 10,8 39,2 50,0 100 
Fuente: Tablas del 8,9. 
Interpretación: 
De acuerdo a los resultados tenemos que la dimensión servicios y proyectos los 
encuestados presenta un 10,8% que considera es  malo; además del 39,2% que 
sostiene es regular, además un 50,0 % indica es bueno en la dimensión 
mencionada  en la municipalidad distrital de Choros, 2018. 
 




Variable  Dimensión  
Malo Regular Bueno Total 





49,5 50,5 0,0 100 
Finanzas 
municipales 
24,7 60,7 14,6 100 
Servicios y 
proyectos  
10,8 39,2 50,0 100 
RESULTADO DE VARIABLE 28,3 50,2 21,5 100 
Fuente: Tablas del 4, 7,10. 
Interpretación: 
De acuerdo a los resultados tenemos que la variable gestión municipal los 
encuestados presenta un 28,3% que considera es  malo; además del 50,2% que 




PROPUESTA ESTRATÉGICA PARA MEJORAR LA GESTIÓN MUNICIPAL EN 
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOROS, 2018. 
 
I. Introducción 
Teniendo en cuenta el diagnóstico  de los resultados en la entidad municipal se 
evidencia que existen deficiencia en el ordenamiento territorial que a criterio 
particular es uno de los problemas más álgidos de la sociedad, en este sentido es 
de vital importancia desarrollar políticas que contribuyan a mejorar el bienestar de 
la sociedad y del ciudadano en general. 
Según lo anterior la propuesta  se convierte en un instrumento de mejora a la 
gestión municipal en la municipalidad objeto del presente estudio, además sirve 
para ponerlo a disposición de otras entidades municipales en nuestro país. 
II. Objetivos y / o propósito 
2.1. Objetivo general 
 
 Mejorar la gestión municipal distrital de Choros, 2018. 
 
2.2. Objetivo específicos 
 
  Planificar talleres y capacitaciones para mejorar la gestión municipal de la 
municipal distrital de Choros, 2018. 
 Plantear técnicas de perfeccionamiento para mejorar la gestión municipal. 
 
III.  Teorías 
Según Bolívar & García, (2014), en su obra “Fundamentos de la gestión pública: 
hacia un Estado eficiente” considera las siguientes teorías: 
 Modelo eficientista 
“Su aplicación al sector público supone la reproducción del viejo esquema maquinal 
de la burocracia industrial, a través de la medida exhaustiva de recursos, procesos 
y resultados, la planificación estricta de actividades y el dimensionamiento óptimo 




“Su lógica es la separación de los roles planificador y productor, sustituyendo la 
coordinación jerárquica  por una coordinación contractual con competencia en 
proveedores que dispondrían de autonomía de gestión, entre sus ventajas se 
asocian a los estímulos que crea para que el agente se adapte a las prioridades del 
principal y a las necesidades de los destinatarios, por otro lado  sus riesgos tienen 
que ver con las tentaciones expansivas de los agentes y la desatención de 
interdependencias entre diferentes servicios públicos” (Bolívar & García, 2014) 
 Modelo servicial. 
“Consiste en un conjunto de reflexiones que se agrupan a principios de los ochenta 
en el movimiento de la cultura organizativa y la gestión de las empresas de servicios 
como categoría de diferenciada de organización productiva; el énfasis de este 
movimiento está, a diferencia de los anteriores, en la gestión de los intangibles 
organizativos (la cultura, el conocimiento) y la reivindicación de la gestión relacional 
no jerárquica (redes, alianzas, y relaciones con proveedores y clientes), como clave 
de eficacia y eficiencia” (Bolívar & García, 2014) 
IV. Pilares.  
De acuerdo con Álvarez  (2013) considera: 
 “Liderazgo y planificación estratégica 
 Compromiso con el desarrollo de las personas 
 Uso de recursos financieros y materiales 
 Relación con los usuarios de servicios 
 Prestación de servicios 





ACTIVIDAD OBJETIVO DEL 
TALLER 















 Bienvenida a los participantes al taller. 
 Ejecución de dinámicas entre los participantes. 
 Charlas dirigidas a participantes. 
 Break. 
 Videos relacionados al tema. 
 Debates a través de: preguntas, reflexiones, posiciones, 
criticas, en el que los participantes hagan sus apreciaciones 
tanto de los contenidos como de los comentarios de sus 









en el tema  







 Bienvenida a los participantes. 
 Ejecución de dinámicas entre los participantes. 
 Charlas dirigidas a participantes. 
 Break.  
 Videos relacionados al tema. 
 Debates a través de: preguntas, reflexiones, posiciones, 
criticas, en el que los participantes hagan sus apreciaciones 
tanto de los contenidos como de los comentarios de sus 









en el tema 
Lista de cotejo 
Taller 
Mejorar la 
calidad de los 
servicios que se 
prestan a los 
ciudadanos. 
 Bienvenida a los participantes. 
 Ejecución de dinámicas entre los participantes. 
 Charlas dirigidas a participantes. 
 Break.  
 Videos relacionados al tema. 
 Debates a través de: preguntas, reflexiones, posiciones, 
criticas, en el que los participantes hagan sus apreciaciones 
tanto de los contenidos como de los comentarios de sus 









en el tema 




La Gestión de 
Recursos 
Humanos 
 Bienvenida a los participantes. 
 Ejecución de dinámicas entre los participantes. 
 Charlas dirigidas a participantes. 
 Break.  
 Videos relacionados al tema. 
 Debates a través de: preguntas, reflexiones, posiciones, 
criticas, en el que los participantes hagan sus apreciaciones 
tanto de los contenidos como de los comentarios de sus 









en el tema 









 Bienvenida a los participantes. 
 Ejecución de dinámicas entre los participantes. 
 Charlas dirigidas a participantes. 
 Break.  
 Videos relacionados al tema. 
 Debates a través de: preguntas, reflexiones, posiciones, 
criticas, en el que los participantes hagan sus apreciaciones 
tanto de los contenidos como de los comentarios de sus 









en el tema 






 Bienvenida a los participantes. 
 Ejecución de dinámicas entre los participantes. 
 Charlas dirigidas a participantes. 
 Break.  
 Videos relacionados al tema. 
 Debates a través de: preguntas, reflexiones, posiciones, 
criticas, en el que los participantes hagan sus apreciaciones 
tanto de los contenidos como de los comentarios de sus 









en el tema 




para analizar el 
 Bienvenida a los participantes. 
 Ejecución de dinámicas entre los participantes. 
 Charlas dirigidas a participantes. 
 Break.  








en el tema 





 Debates a través de: preguntas, reflexiones, posiciones, 
criticas, en el que los participantes hagan sus apreciaciones 
tanto de los contenidos como de los comentarios de sus 





formales para el 
control 
presupuestario. 
 Bienvenida a los participantes. 
 Ejecución de dinámicas entre los participantes. 
 Charlas dirigidas a participantes. 
 Break.  
 Videos relacionados al tema. 
 Debates a través de: preguntas, reflexiones, posiciones, 
criticas, en el que los participantes hagan sus apreciaciones 
tanto de los contenidos como de los comentarios de sus 









en el tema 





Interna que sea 
funcional. 
 Bienvenida a los participantes. 
 Ejecución de dinámicas entre los participantes. 
 Charlas dirigidas a participantes. 
 Break.  
 Videos relacionados al tema. 
 Debates a través de: preguntas, reflexiones, posiciones, 
criticas, en el que los participantes hagan sus apreciaciones 
tanto de los contenidos como de los comentarios de sus 









en el tema 




los servicios de 
competencia 
municipal. 
 Bienvenida a los participantes. 
 Ejecución de dinámicas entre los participantes. 
 Charlas dirigidas a participantes. 
 Break.  
 Videos relacionados al tema. 
 Debates a través de: preguntas, reflexiones, posiciones, 
criticas, en el que los participantes hagan sus apreciaciones 
tanto de los contenidos como de los comentarios de sus 









en el tema 










 Bienvenida a los participantes. 
 Ejecución de dinámicas entre los participantes. 
 Charlas dirigidas a participantes. 
 Break.  
 Videos relacionados al tema. 
 Debates a través de: preguntas, reflexiones, posiciones, 
criticas, en el que los participantes hagan sus apreciaciones 
tanto de los contenidos como de los comentarios de sus 









en el tema 










 Bienvenida a los participantes. 
 Ejecución de dinámicas entre los participantes. 
 Charlas dirigidas a participantes. 
 Break.  
 Videos relacionados al tema. 
 Debates a través de: preguntas, reflexiones, posiciones, 
criticas, en el que los participantes hagan sus apreciaciones 
tanto de los contenidos como de los comentarios de sus 









en el tema 





La planificación estratégica como instrumento para anunciar los escenarios futuros 
a través de los métodos y disposiciones actuales en la esfera municipal nos permite 
reconocer las visiones y aspiraciones de la población y municipalidad, para su real 
ejecución y cumplimiento en beneficio de la población. 







VII. Vigencia de la propuesta  
La vigencia de la propuesta se fundamenta en las teorías de la gestión pública, en 
la medida que siempre están buscando la calidad en el cliente, en este caso es el 
usuario poblador del distrito de Choros.  
  
PREGUNTAS SI NO 
Demuestran compromiso en el desarrollo del taller y/o 
capacitación  
  
Participa de forma activa en las actividades del taller  y/o 
capacitación 
  
Se compromete en desarrollo del taller  y/o capacitación   
Presta atención a las indicaciones de los capacitadores.   
Muestra responsabilidad y dedicación en el desarrollo del 
taller  y/o capacitación 
  
Demuestra interés por el conocimiento aprendido.   
Se compromete en aplicar los conocimientos en sus 
labores diarias. 
  




Analizando los resultados de la variable gestión municipal en donde la mayor parte 
de los encuestados considera  entre regular y bueno, no dejando de mencionar un 
gran porcentaje de ciudadanos que consideran que la gestión municipal es malo. 
De acuerdo a estos no coincidimos con lo planteado en el modelo de gestión 
municipal  denomina SISTERA propuesto por Álvarez (2013)  en el cual indica:  
Deben haber  áreas prioritarias que deben considerarse para promover la 
eficiencia de la gestión municipal, este modelo se  incluye los siguientes ejes 
estratégicos: Prestación de servicios municipales y servicio al contribuyente, 
Opciones de capacitación para funcionarios municipales y para la 
comunidad, Planeación estratégica, Sistema de comunicación municipal y 
rendición de cuentas y finalmente  gestión de recursos financieros y 
materiales 
“Este modelo de alguna manera busca mejorar la calidad de gestión municipal, pero 
debemos tener en cuenta que las realidades entre países son diferentes y muchas 
veces no se adapta a la realidad, es en este sentido  que la gestión municipal de 
Choros es regular por múltiples favores que son objeto de posteriormente otra 
investigación”. 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación producto del diagnóstico 
aplicado a pobladores del distrito de objeto de estudio se coincide con lo planteado 
por Díaz, Mego (2010)  en donde indica que: 
Para alcanzar este objetivo se utilizó como metodología para recolectar 
información encuestas a los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 
Imaza y entrevistas con personas vinculadas y que influyen directa o 
indirectamente en la institución, incluso de acuerdo al diagnóstico se llegó a 
la siguiente conclusión principal: se obtuvo un modelo de propuesta de Plan 
Estratégico, que va a permitir un Desarrollo Organizacional, de la 
Municipalidad Distrital de Imaza en el periodo 2,008-2012, y que tiene las 
siguientes características: Visión y misión claros; objetivos claros, precisos 
y cuantificables en el tiempo; estrategias claras y orientadas a la visión, 
misión y objetivos y lo más importante que se elabore con el involucramiento 
de todos los actores participantes en este proceso, como son el alcalde, 
regidores, funcionarios, trabajadores de la municipalidad y la sociedad civil. 
(p.98) 
Por otro lado de acuerdo a los resultados nos vemos en la necesidad de proponer 
una propuesta de planificación estratégica, en tal sentido coincidimos con Varona 
(2002) que “establece sistemas de información que sirvan a las necesidades de los 
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políticos y directivos a todos los niveles, la importancia crítica de la mejora de la 
gestión de los recursos humanos”.  
Definiendo los diversos niveles de la organización, el político (estratégico) 
directivo (táctico) y operacional, y que a cada uno le corresponda 
responsabilidades y competencias de naturaleza diferente, además de 
fortalecer a los responsables de los servicios para que la mejora de la 
información y la descentralización produzcan eficiencias, incluso las líneas 
de reforma de los países más avanzados van en el sentido de considerar a 
los directivos públicos como servidores profesionales de los ciudadanos. 
Invertir para ahorrar, los cambios necesarios no son ni fáciles ni baratos. 
Debe invertirse en estudiar y mejorar los procedimientos de trabajo, en 
formar al personal, en formar a los directivos, en innovaciones tecnológicas. 
Todo ello antes que desarrollar procesos de crecimiento de plantillas.  
Incidiendo en los aspectos interadministrativos, toda vez que son más los servicios 
y bienes públicos que dependen de la acción conjunta de diversas administraciones 
públicas y privadas. La responsabilidad de un buen político implica cada vez más 
la capacidad de establecer y gerenciar adecuadamente. 
La propuesta de desarrollo económico se sustenta en el fortalecimiento de 
estos sectores, proponiendo las condiciones necesarias para su crecimiento 
en las zonas empresariales determinadas en el distrito, con la finalidad de 
lograr un crecimiento armónico, respetando el carácter residencial de San 
Isidro, con edificaciones empresariales y residenciales sostenibles que 
promuevan el cuidado del medio ambiente y el bienestar de los residentes y 
visitantes por otro lado los objetivos planteados en el Plan Estratégico 
buscan, también, dar solución a problemas latentes en el distrito, como son 
el caos vehicular y la falta de estacionamiento, incentivando la creación de 
alianzas público – privadas que planifiquen y ejecuten proyectos que 
busquen nuevas soluciones a estos problemas”. “Es necesario además, 
lograr una participación más activa de los vecinos en los planes de 
desarrollo, para que puedan velar por su cumplimiento, preocuparse que los 
funcionarios de la municipalidad estén debidamente capacitados y 
motivados, y tener procesos modernos y eficientes que permitan una gestión 
municipal que promueva y dé soporte, al crecimiento económico y 
residencial de San Isidro” (Avilez, Benavides, Beoutis,  2011). 
Lo anterior hace mención en buscar las alternativas  que permitan mejorar la 
gestión municipal con el único fin de brindar una mejor atención a la población y 
sobre todo tener en cuenta las posibilidades de desarrollo, en este espacio entra a 
tallar lo relacionado a la planificación estratégica. Frente a ello coincidimos con 
Bolívar, García (2014) en donde indica que un “sistema de planeación debe incluir 
aspectos estratégicos, tácticos y operativos, teniendo en cuenta que estos últimos 
serán los fundamentos para la formulación y elaboración de los presupuestos” 
plurianuales para cada nivel de la administración del Estado, en armonía con los 
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planes de desarrollo. Asimismo se pretende desarrollar la “Visión y misión de forma  
claro; objetivos claros, precisos y cuantificables en el tiempo; estrategias claras y 
orientadas a la visión, misión y objetivos y lo más importante que se elabore con el 
involucramiento de todos los actores participantes en este proceso, como son el 










La dimensión desarrollo organizacional según los encuestados presenta un 49,5 
que considera es  malo; además del 50,5 que sostiene es regular en la 
municipalidad distrital de Choros, 2018. 
 
La dimensión finanzas municipales los encuestados presenta un 24,7% que 
considera es  malo; además del 60,7% que sostiene es regular, además un 14,6 % 
indica es bueno. 
 
La dimensión servicios y proyectos los encuestados presenta un 10,8% que 
considera es  malo; además del 39,2% que sostiene es regular, además un 50,0 % 
indica es bueno. 
Para la variable gestión municipal los encuestados tenemos un 28,3% que 
considera es  malo; además del 50,2% que sostiene es regular, finalmente un 
21,5% indica es bueno. 






VI. RECOMENDACIONES.  
Finalizada esta investigación se sugiere lo siguiente: 
 
Que la Municipalidad de Choros promueva la participación en la propuesta 
estratégica adjunta al trabajo de investigación. 
 Que el gerente diseñe programas de intercambio municipal para poder incorporar 
estrategias de mejora en la gestión municipal de la municipalidad de Choros. 
El gobierno regional debe implementar políticas para mejorar la gestión pública de 
acuerdo a los lineamientos nacionales y teniendo en cuenta el beneficio a la 
población. 
Que la municipalidad de Choros fomente la participación ciudadana en su condición 
de fiscalizador para un mejor rendimiento de las actividades y proyectos destinados 
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EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL  
Estimado(a) ciudadano, el propósito del presente cuestionario es conocer la gestión 
municipal que se realiza  en la Municipalidad de Choros, 2018. Frente a ello le pido 
responder de manera reflexión, objetiva y sincera. 
INSTRUCCIONES: Marcar  con una X en el casillero que considere la respuesta correcta 
según la leyenda en la parte posterior. Siendo el puntaje más favorable 5 y el puntaje 
menos favorable el 1. 
Marcar solo una respuesta a cada pregunta.  
 
5. Siempre 4. Casi siempre  3. Algunas veces 2. Casi Nunca 
1. Nunca 
 
 ITEMS 1 2 3 4 5 
1 “Existe un plan de ordenamiento territorial      
2 Existe una unidad técnica para el desarrollo territorial.      
3 Está conforme con el servicio de pasajeros y trasporte en el distrito      
4 Esta de acuerdo con las licencias de funcionamiento a bares y cantinas.      
5 Los trabajadores municipales brindan un buen servicio.      
6 El personal es capacitado en las diversas áreas de desempeño.      
7 El personal cuenta con experiencias en sus puestos.      
8 El personal contratado cumple con los perfiles deseados.      
9 La municipalidad rinde cuentas trimestrales de los ingresos que percibe.      
10 Los ingresos percibidos son aprovechados para desarrollar actividades en bien 
de la población. 
     
11 Se cumple con la ejecución del presupuesto participativo.      
12 La información financiera es oportuna y confiable.      
13 La municipalidad evalúa y monitorea las actividades.      
14 Se cuenta con registros de los servicios municipales prestados.      
15 Las obras planificadas son ejecutadas oportunamente.      
16 Se brinda servicios en las áreas rurales (vaso de leche, etc.).      
17 Existen áreas de deportes para los niños y jóvenes del distrito.      
18 Se beneficia a la población con proyectos.      
19 Hay prioridad en los proyectos de inversión.      
20 Se cuenta con servicio de recojo de basura.      
21 La municipalidad se preocupa por contrarrestar las enfermedades 
infectocontagiosas.  
     
22 El servicio de limpieza pública está siendo atendido de forma adecuada.      
23 Los servicios de televisión, telefonía e internet  son administrados 
correctamente por la Municipalidad”. 






CRITERIO DE EXPERTO 
Estimado (a):………………………………………………………………………………. 
 
Solicito apoyo de su sapiencia y excelencia profesional para que emita juicio de investigación 
Titulada: Propuesta estratégica para mejorar la gestión municipal en la municipalidad 
distrital de Choros, 2018, que se presenta. Para alcanzar este objetivo se le ha seleccionado 
como experto (a) en la materia y necesito su valiosa opinión. Para ello debe marcar con una 
(X) en la columna que considere para cada indicador. 
Evalúe cada aspecto con las siguientes categorías: 
MA : Muy adecuado. 
BA : Bastante adecuado. 
A : Adecuado 
PA : Poco adecuado  
NA : No Adecuado 
N° Aspectos que deben ser evaluados MA BA A PA NA 
I. Redacción Científica      
1.1 La redacción empleada es clara, precisas, concisa y 
debidamente organizada 
     
1.2 Los términos utilizados son propios de la investigación 
científica 
     
II. Lógica de la Investigación      
2.1 Problema de Estudio      
2.2.1 Describe de forma clara y precisa la realidad problemática 
tratada 
     
2.2.2 El problema se ha definido según estándares internaciones 
de la investigación científica 
     
2.2 Objetivos de la Investigación      
2.2.1 Expresan con claridad la intencionalidad de la investigación      
2.2.2 Guardan coherencia con el título, el problema, objeto 
campo de acción, supuestos y metodologías e instrumentos 
utilizados. 
 
    
2.3 Previsiones metodológicas      
2.3.1 Se ha caracterizado la investigación según criterios 
pertinentes  
 
    
2.3.2 Los escenarios y los participantes seleccionados son 
apropiados para los propósitos de la investigación 
 
    
2.3.3 Presenta instrumentos apropiados para recolectar datos      
2.3.4 Los métodos y técnicas empleadas en el tratamiento de la 
información son propios del tipo de la investigación 
planteada. 
 
    
2.4 Fundamentación teórica y epistemológica      
2.4.1 Proporciona antecedentes relevantes a la investigación, 
como producto de la revisión de la bibliografía referida al 
modelo. 
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2.4.2 Proporciona sólidas bases teóricas y epistemológicas, 
sistematizadas en función de los objetivos de la 
investigación 
 
    
2.5 Bibliografía      
2.5.1 Presenta la bibliografía pertinente al tema y la 
correspondiente a la metodología a la investigación. 
 
    
2.6 Anexos      
2.6.1 Los anexos presentados son consistentes y contienen los 
datos más relevantes de la investigación 
 
    
III Fundamentación y viabilidad del Modelo      
3.1. La fundamentación teórica y epistemológica del modelo 
guarda coherencia con el enfoque sistémico y la nueva 
ciencia. 
 
    
3.2. El modelo propuesto es coherente, pertinente y 
trascendente. 
 
    
3.3. El modelo propuesto es factible de aplicarse a otras 
organizaciones o instituciones. 
 
    
IV Fundamentación y viabilidad de los Instrumentos       
4.1. La fundamentación teórica guarda relación con la 
operacionalización de la variable a evaluar. 
 
    
4.2. Los instrumentos son coherentes a la operacionalización de 
variables. 
 
    
4.3. Los instrumentos propuestos son factibles de aplicarse a 
otras organizaciones, grupos o instituciones de similares 
características de su población de estudio. 
 
    
 
Mucho le voy a agradecer cualquier observación, sugerencia, propósito o 
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